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CAPITULO I. PRESENTACIÓN 
 
1. INTRODUCCIÓN  
En Colombia, se requiere de educación ambiental para enfrentar las crisis ambientales actuales de 
planeta, con conocimientos, actitudes, comportamientos y hábitos humanos desde un cambio en la 
visión de ambiente y con comunidades apoderadas de sus territorios en la construcción de un nuevo 
país.  
 
Se debe buscar que las poblaciones aprendan interpretar y analizar la relación entre la sociedad y 
naturaleza, para conocer su entorno natural en la búsqueda de un modelo de desarrollo sustentable, 
con valores y nuevas actitudes que contribuyan al uso racional de los recursos naturales y las 
posibles soluciones de las problemáticas ambientales.  
  
De este modo, la educación ambiental es un proceso formación y debe transferirse a todos los 
actores sociales, despertar en ellos actitudes que propicien el mejoramiento de sus condiciones de 
vida, mediante la conservación y protección de los recursos naturales y de la importancia de la 
participación activa de las comunidades en la gestión ambiental de sus territorios.  
 
Los clubes defensores del agua tienen como objetivo, ser un instrumento educativo por medio del 
cual, los niños desde corta edad se familiarizarán con el ambiente, conocen lo valioso que es el 
recurso hídrico para la calidad de vida del ser humano, y aprenderán han asumir desde la infancia 





Este documento es el resultado de un proceso de investigación y de experiencia profesional como 
estudiante de pregrado de administración ambiental en una práctica empresarial en la empresa 
Aguas y Aseo de Risaralda. En él se plasman ideas, objetivos, metodologías, acciones y 
lineamientos estratégicos, a seguir en el desarrollo del proyecto de implementación de la estrategia 
educativa Clubes Defensores del Agua en Instituciones Educativas Rurales de Pereira, Risaralda.  
Asimismo, da a conocer las expectativas, logros alcanzados y experiencias vividas a lo largo de 
esta.  
 
Este proyecto es un plan piloto para la aplicación de esta estrategia en la cuidad. Para dar 
cumplimiento con el objetivo general de la investigación, se elabora el diagnóstico base para 
explicación de la situación ambiental actual del territorio, se diseña un plan de trabajo de 
sensibilización y capacitación en temas ambientales, y se proponen lineamientos estratégicos de 
sensibilización y capacitación para los clubes defensores del agua. Asimismo, brinda herramientas 






                                                             
1 Ministerio De Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial & Viceministerio Agua y Saneamiento. (2008). Los clubes defensores 
del agua: Modelo de estatutos. Bogotá D.C: Quinta edición. 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
2.1 Planteamiento del problema 
 
En la década de los noventa surge una serie de leyes como Ley 99 del 1993 y la Ley 115 del 1994, 
donde se establece la educación ambiental como una responsabilidad del estado y el desarrollo de 
instrumentos administrativos para la conservación, protección y mejoramiento del ambiente.  
 
Asimismo, se incorpora el componente ambiental al proceso formativo en la búsqueda de generar 
herramientas para compresión y posibles soluciones de las problemáticas ambientales de carácter 
local, siendo coherentes con las características sociales, culturales y políticas de los territorios. Y 
la inclusión de la educación ambiental de manera transversal en todos los niveles académicos de 
enseñanza. 
 
Actualmente, Pereira presenta enormes problemas ambientales asociados al recurso hídrico y la 
producción de residuos sólidos, configurando problemáticas ambientales complejos de abordar. Sin 
embargo, la conservación y protección del ambiente, ha alcanzo avances significativos y de 
importancia para la sociedad civil, vinculándose a los programas y proyectos, enfocados a trabajar 
hacia este tema, como generadores de una cultura ambiental en el municipio.  
 
Los problemas del sector rural son en gran parte causados por la baja cobertura, la falta de calidad 
y pertinencia del servicio educativo que no responde a las necesidades sociales y que no es un 
agente de transformación en complejidad de las comunidades. Esto se refleja en la pobreza, el 
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desempleo creciente, la migración urbana y la violencia que aún se vive en muchas poblaciones. 
Igualmente, se deslumbran en la perdida de ecosistemas, recursos naturales y contaminación en 
todas sus formas.  
 
De este modo, se hace necesario construir proyectos educativos para los jóvenes, que generen 
espacios de reflexión sobre los conflictos ambientales de sus territorios, que contribuyan a procesos 
eficientes y adecuados en la construcción de ciudades amigables con el ambiente. 
 
La empresa de Aguas y Aseo de Risaralda como gestor del Programa de Agua para la Prosperidad- 
Plan Departamental de Agua (PAP-PDA) y mediante su Plan de Gestión Social, propone la 
necesidad de implementar la iniciativa nacional del ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio, 
“Clubes Defensores del Agua”, para el fortalecimiento de las herramientas educativas ambientales 
de la zona rural de Pereira. Articulándose y acompañando a los demás procesos educativos como 
los proyectos ambientales escolares (PRAES) que, en muchas ocasiones, no cuenta con la 
capacidad de abarcar la cantidad de estudiantes o de generar impactos significativos en ellos.  
 
Es así que, se plantea del siguiente enunciado, ¿Cómo generar proyectos educativos ambientales 









3.  JUSTIFICACIÓN 
El Ministerio de Cuidad, Vivienda y Territorio, a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento 
ha puesto en marcha el programa “La Cultura del Agua”. Con el fin de, desarrollar estrategias en 
búsqueda de la recuperación y conservación del recurso hídrico, el abastecimiento de la demanda 
de agua potable para consumo humano, y que el medio ambiente sano sean un derecho efectivo de 
los ciudadanos, un compromiso real del Estado y una responsabilidad compartida de autoridades y 
comunidad2. 
 
El perfil profesional del administrador ambiental como gestor cultural, le proporciona los 
instrumentos para generar, formular y acompañar procesos, planes, programas y proyectos en 
educación ambiental, además liderar procesos de desarrollo y participación comunitaria3. 
 
Actualmente, existe un auge por generar procesos de aprendizaje incluyentes donde se involucren 
los diferentes aspectos sociales, culturales y ambientales de las comunidades, es por eso que se 
trabajan desde diferentes factores como, biológicos, culturales y emocionales, estas se realizan a 
partir de diferentes estrategias orientadas a la protección de los territorios. 
 
Los Clubes Defensores del Agua (CDA) son una estrategia para generar instrumentos y 
herramientas de gestión social en la formación y capacitación en temas ambientales en instituciones 
educativas. Siendo así, semilleros de enseñanzas y vivencias en espacios colectivos para 
                                                             
2 Ministerio De Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial & Viceministerio Agua y Saneamiento. (2008). Los clubes 
defensores del agua: Modelo de estatutos. Bogotá D.C: Quinta edición. 




construcción de posibles soluciones de la problemática ambiental.  
 
Debido a que, si contamos con nuevas generaciones comprometidas con sus territorios y conocen 
los problemas ambientales por las que hoy enfrenta el país, será más fácil solucionarlos y se tendrá 
procesos ambientales eficientes y de apoyo a las comunidades. 
 
Es por eso que, se hace necesario a nivel nacional instituciones responsables con los recursos 
naturales, aprendizaje participativo y gestión educativa y social de sus municipios, para contribuir 
a mejorar la crisis ambiental. Partiendo desde la edad de preescolar o educación primaria para que 
estos se familiaricen y conozcan sobre su espacio. 
 
Esta estrategia es una acción generadora de medios educativos ambientales, refuerzan e 
instrumenta la ley general de educación. Buscando con ello, la protección y uso racional del recurso 
hídrico, cultura del agua, conservar, preservar y mejorar el Medio Ambiente, calidad de la vida, 
uso racional de los recursos naturales, aprendizaje en el manejo integral de los residuos sólidos, el 
cuidado de su territorio y valores humanos como persona y en su relación con los demás. 
 
Para la implementación de esta estrategia (CDA) se inicia en la zona rural del municipio de Pereira, 
para capacitar a los alumnos de cuatro (3) instituciones educativas y articularse a los demás 
procesos organizativos y académicos (Como los proyectos ambientales escolares PRAES), para 
trabajar conjuntamente y velar por un medio ambiente sano, protección de la infancia y los recursos 




Las instituciones educativas seleccionadas para iniciar con el proceso en el municipio de Pereira, 
son: José Antonio Galán Sede Cantamonos (Sede Cantamonos y Tribunas), Héctor Ángel Arcila 
Sede Escuela la florida (Sede la Florida y el Porvenir), El Pital (Sede Llano Grado) en los grados 
de prescolar hasta cuarto. 
 
4. OBJETIVO GENERAL 
Formular el proyecto de la estrategia educativa de los clubes defensores del agua para su aplicación 
en las instituciones educativas rurales del municipio de Pereira, Risaralda en el marco de la empresa 
Aguas y Aseo de Risaralda. 
 
4.1 Objetivos específicos:  
 
• Elaborar el diagnóstico base para explicación de la situación ambiental actual del territorio. 
• Diseñar un plan de trabajo de sensibilización y capacitación en temas ambientales para la 
estrategia educativa de los clubes defensores del agua.  
• Proponer lineamientos estratégicos de sensibilización y capacitación para los clubes 









5. MARCOS DE REFERENCIA 
 
5.1 Marco Normativo 
 
En La constitución de 1991, se establece que: Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano y la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber 
del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. Igualmente, es 
obligación del Estado proteger las riquezas culturales y naturales (Art. 8), así como el deber de las 
personas y del ciudadano de proteger los recursos naturales y de velar por la conservación del 
ambiente (Art. 95)4.  
  
La ley del medio ambiente 99 de 1993, mediante la cual, se crea el Ministerio del Medio Ambiente 
reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del Medio Ambiente y los 
Recursos Naturales Renovables y organiza el sistema nacional ambiental. Igualmente, se asigna la 
responsabilidad de la educación ambiental del país a los Ministerios de Medio Ambiente y de 
Educación, a través, del desarrollo de instrumentos administrativos como planes, programa y 
proyectos5. 
 
                                                             
4 Constitución Política de Colombia. (1991). Corte Constitucional. Fecha de recuperación 1/06/18. Disponible en: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia.pdf 




Luego en 1994, con la ley General de Educación 115, se establece como objetivo de la educación 
“la adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio 
ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de 
desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la 
Nación”. Y se comprende un conjunto de normas y disposiciones acerca de programas curriculares, 
niveles y grados, educación informal, establecimientos educativos, recursos humanos tecnológicos, 
materiales metodológicos y administrativos 6. 
 
Para el mismo año, el Decreto 1860 de 1994 reglamenta la Ley 115, incluye entre otros aspectos el 
Proyecto Educativo Institucional (PEI) que entre sus componentes pedagógicos ubica al Proyecto 
Ambiental Escolar (PRAE), como uno de los ejes transversales del currículo de la educación 
básica7. 
 
Decreto 1743 de 1994, es instrumento fundamental para la Educación Ambiental (E.A) en 
Colombia, institucionaliza el Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles de educación 
formal, se fijan criterios para la promoción de la E.A no formal e informal y se establecen los 
mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del Medio 
Ambiente para el proceso de la misma8. 
 
                                                             
6 Ley General de Educación 115. Congreso de República de Colombia. (1994). Fecha de recuperación1/06/18. 
Disponible en: https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf 
7 Decreto 1860. (1994).01/06/18, de Ministerio de Educación Nacional Disponible en: 
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-172061_archivo_pdf_decreto1860_94.pdf 





La ley 812 de 2003, rige los servicios públicos domiciliarios siendo estos, condiciones sociales 
para los territorios, asimismo, establecen los programas de uso eficiente y ahorro agua que debe 
formular y ejecutar las entidades que prestan los servicios de acueducto y apoyar las actividades 
de protección del recurso hídrico en la comunidad9. 
 
La ley Estatutaria 1757 de 2015 de participación ciudadana, que establece el derecho de los 
ciudadanos a intervenir en los proyectos que se elaboren y ejecuten en sus territorios10. 
 
En 2002, la Política Nacional de Educación Ambiental, establece como objetivos, promover la 
concertación, la planeación, la ejecución y la evaluación conjunta a nivel intersectorial e 
interinstitucional de planes, programas, proyectos y estrategias de educación ambiental formales, 
no formales e informales, a nivel nacional, regional y local, proporcionar acciones de E.A, formular 
estrategias que permitan incorporarla como eje transversal a los procesos educativos y  generar 






                                                             
9 Ley 812. (2003). Congreso de Colombia. Fecha de recuperación 27/05/18, Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8795 
10 Ley Estatutaria 1757. (2015). Congreso de la República. Fecha de recuperación: 29/05/18, de Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62230 
11 Política Nacional de Educación Ambiental SINA. (2002). Ministerio del Medio Ambiente Ministerio de Educación 




5.2 Marco Conceptual  
 
El ministerio de cuidad, vivienda y territorio a través, del Viceministerio de agua y saneamiento, 
propone la estrategia de clubes defensores del agua (CDA) con el fin de, promover la cultura de 
agua y capacitar en temas ambientales. Es un proyecto con metas claras en la recuperación y 
conservación del recurso hídrico, el abastecimiento de la demanda de agua potable para el consumo 
humano y medio ambiente sano como derecho efectivo de los ciudadanos12. Es así que, se debe 
vincular al estado, las empresas prestadoras de servicios y la comunidad.   
 
Territorio no es solamente una porción de tierra delimitada con su complejidad biofísica (relieve, 
condiciones ambientales, biodiversidad). Es, sobre todo un espacio construido socialmente, es 
decir, histórica, económica, social, cultural y políticamente13. Asimismo, estos procesos educativos 
fortalecen las estrategias territoriales de las comunidades, protegiendo y conservando sus bienes 
comunes. 
 
El concepto de ambiente no puede reducirse estrictamente a la conservación de la naturaleza, a la 
problemática de la contaminación por basuras o a la deforestación. Este concepto es mucho más 
amplio y más profundo y se deriva de la complejidad de los problemas y potencialidades de los 
territorios y del impacto de los mismos, no sólo en los sistemas naturales, sino en los sistemas 
sociales14. 
                                                             
12 Ministerio De Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial & Viceministerio Agua y Saneamiento. (2008). Los 
clubes defensores del agua: Modelo de estatutos. Bogotá D.C: Quinta edición. 
13 Sosa Velásquez Mario. (2012). ¿Como entender el territorio? 18/04/2018, de Universidad Rafael Landívar Sitio 
web: http://www.rebelion.org/docs/166508.pdf 
14 Política Nacional de Educación Ambiental SINA. (2002). Ministerio del Medio Ambiente Ministerio de Educación 




El concepto de agua es complejo de abordar por los diferentes aspectos en la construcción social y 
cultural de los humanos, es por eso que, desde el significado más básico, este se sustenta la vida y 
la fuente de bienestar para los seres vivos. Es de allí, la importancia que este bien común tiene para 
la construcción de las poblaciones y en general de cualquier especie. Teniendo en cuenta su valor, 
se crea la necesidad de protegerla, cuidarla y conservarla mediante programas, proyectos y 
actividades enfocadas en la cultura del agua. 
 
El sistema ambiental se puede entender como un conjunto de relaciones en el que la cultura actúa 
como estrategia adaptativa entre el sistema natural y el sistema social. En consecuencia, el análisis 
de la problemática ambiental debe hacerse local, regional y nacionalmente, de acuerdo con el nivel 
de complejidad del problema que se esté abordando y teniendo en cuenta la dinámica cultural 
propia de las diversas comunidades, para que las alternativas de solución tengan validez y se hagan 
viables15. 
 
La Educación Ambiental debe ser considerada como el proceso que le permite al individuo 
comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento reflexivo 
y crítico de su realidad biofísica, social, política, económica y cultural, y a partir de la apropiación 
de la realidad concreta, se puedan generar en él y en su comunidad actitudes de valoración y respeto 
por el ambiente.  
 
                                                             
15 Política Nacional de Educación Ambiental SINA. (2002). Ministerio del Medio Ambiente Ministerio de Educación 




Estas actitudes, por supuesto, deben estar enmarcadas en criterios para el mejoramiento de la 
calidad de la vida y en una concepción de desarrollo sostenible, entendido éste como la relación 
adecuada entre medio ambiente y desarrollo, que satisfaga las necesidades de las generaciones 
presentes, asegurando el bienestar de las generaciones futuras. El cómo se aborda el estudio de la 
problemática ambiental y el para qué se hace Educación Ambiental depende de cómo se concibe la 
















                                                             
16 Política Nacional de Educación Ambiental SINA. (2002). Ministerio del Medio Ambiente Ministerio de Educación 




6. METODOLOGIA  
La metodología a implementar en el trabajo investigativo es de tipo cualitativo, que según Taylor 
y Bogdan (1986 Citado por Herrera en el texto Investigación cualitativa, 2008)17,  consideran, en 
un sentido amplio, la investigación cualitativa como aquella que produce datos descriptivos: las 
propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable. Es fundamental 
para comprender las diferentes dinámicas socio-culturales y conocer los sistemas ambientales que 
conforman las instituciones seleccionadas.  
 
Este proceso de educación ambiental busca generar herramientas para la articulación a los 
conocimientos ambientales que se lleven a cabo en los territorios, y generar nuevos instrumentos 
educativos para la capacitación y sensibilización de los miembros activos del club defensor del 
agua. Se requiere para su aplicación de métodos de enseñanza acordes con los resultados que se 
desea obtener.  
 
De acuerdo con lo anterior se seleccionan, el método de enseñanza constructivista, que parte del 
principio, el aprendizaje es una construcción idiosincrásica, es decir, está condicionado por el 
conjunto de características físicas, sociales, culturales, económicas y políticas la persona que 
aprende. La educadora parte del principio de que el conocimiento se construye, promueve la 
participación activa de los estudiantes, entra en diálogo con ellos, para lograr un ambiente de 
colaboración en la construcción del conocimiento18.  Y el método didáctico, siendo este, es el 
                                                             
17 Herrera Juan. (2008). La investigación cualitativa. 17/04/18, de - Sitio web: 
https://juanherrera.files.wordpress.com/2008/05/investigacion-cualitativa.pdf 
18 Ortiz Dorys. (2015). El constructivismo como teoría y método de enseñanza. Fecha de recuperación: 19/05/18, de 
Sophia, Colección de Filosofía de la Educación. Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/4418/441846096005.pdf 
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conjunto lógico y unitario de los procedimientos didácticos que tienden a dirigir el aprendizaje19  
 
Igualmente, estos métodos van acompañados de enfoques aprendizaje como, el aprendizaje 
significativo de Ausubel, se afirma que el sujeto relaciona las ideas nuevas que recibe con aquellas 
que ya tenía previamente, de cuya combinación surge una significación única y personal. Este 
proceso se realiza mediante la combinación de tres aspectos esenciales: lógicos, cognitivos y 
afectivos20. Y el aprendizaje colaborativo, que consiste en formar equipos de trabajo para lograr un 
conocimiento común; pero asumiendo cada miembro del grupo la responsabilidad por el 
aprendizaje de sus demás compañeros21. 
Para el desarrollo de la investigación se utilizan métodos administrativos, educativos y sociales con 
técnicas e instrumentos enfocados en el trabajo teórico- práctico con la comunidad académica de 
las instituciones educativas. Se plantea diferentes fases metodológicas en el cumplimiento de los 
objetivos siendo la primera la formulación del diagnóstico base, segunda la propuesta de 








                                                             
19 Guerrero Luis &Terrones Dayana. (2003). Repertorio de Estrategias Pedagógicas. En Estrategias Pedagógicas (Pag 
15). PROMEB-Piura. 
20 LAMATA, Rafael, & DOMÍNGUEZ, Rosa 2003 La construcción de procesos formativos en educación no formal. 
Madrid: Narcea. 
21 Los enfoques educativos en cuanto a la enseñanza aprendizaje. (2015). Fecha de recuperación:17/03/18, 
Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/rcde/n64/n64a06.pdf 
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Para cumplir con el primer objetivo específico (Elaborar el diagnóstico base para explicación de la 
situación ambiental actual del territorio), se lleva a cabo la fase uno (1), divida en tres líneas base 
a partir del nivel organizacional del territorio, que son: 
 
Línea base municipal: Se pretende analizar desde un contexto general de Pereira Risaralda, por lo 
cual, se consulta documentos como Plan de Desarrollo Municipal "Pereira, Capital de Eje" (2016-
2109) (Anexo 1) y Plan de ordenamiento territorial (2016 -2027) (Anexo 2), y se realiza, a partir 
del modelo analítico por dimensiones, subdividas en las dimensiones física, social, cultural, 
económica y cultura.  
 
Línea base local: Se elabora desde un contexto más delimitado, se realiza la revisión documental 
de los tres corregimientos seleccionados (Tribunas, La Florida y Combia Alta).  
 














seleccionadas en la implementación de la estrategia (I.E José Antonio Galán, I.E Héctor Ángel 
Arcila y I.E el Pital de Combia), a través de, formatos de entrevistas semiestructuradas a actores 
claves.  
 
Para el segundo objetivo específico (Diseñar un plan de trabajo de sensibilización y capacitación 
en temas ambientales para la estrategia educativa de los clubes defensores del agua), se implementa 
las fases dos (2) y tres (3).  
 
La propuesta de trabajo se realiza a partir, de la planificación cualitativa en el diseño del formato 
de presentación, la elaboración de actas de reunión con cada uno de los rectores (A los que se les 
presento la propuesta) y el acta de conformación los clubes por parte de los rectores.  
 
El plan de trabajo se elabora a través de la planificación por objetivos, materializada en la matriz 
de diseño de actividades con, objetivos generales, objetivos específicos, responsables y materiales. 
Asimismo, se plantea actividades. a través de. las técnicas constructivistas y didácticas enfocadas 
al aprendizaje significativo y colaborativo.  
 
En el tercer objetivo (Proponer lineamientos estratégicos de sensibilización y capacitación para los 
clubes defensores del agua en las instituciones educativas seleccionadas), se implementa la fase 
cuatro (4), y se realiza a través, de la planificación estratégica, materializada en la matriz de 
lineamientos estratégicos; para lo cual se tiene en cuenta los análisis de las anteriores fases.  
 





Tabla 1. Matriz de diseño metodológico 
 
Objetivos Actividades Técnica Instrumento Resultados 
Elaborar el diagnóstico 
base para explicación de 
la situación ambiental ac-
tual del territorio. 
Seleccionar la I.E para confor-














ambiental de las 
instituciones edu-
cativas. 
Conocer las condiciones ambien-
tales de las I.E 
Realizar recorrido por cada una 
de las I.E 
Analizar las líneas bases munici-











Diseñar un plan de tra-
bajo de sensibilización y 
capacitación en temas 
ambientales para la estra-
tegia educativa de los clu-
bes defensores del agua. 
Preparar la propuesta para la 









plan de trabajo 
para la estrategia 
educativa de 
CDA. 
Presentar la propuesta a los I.E 







Matriz de plan tra-
bajo 
 
Lluvia de ideas 
Preguntas guía  
 
Sopa de letras 
Laberinto  
Dibujos libres 
Conformar los CDA 
Presentar el plan de trabajo 
Realizar el material de capacita-
ción 
Efectuar las actividades propues-
tas en el plan de trabajo 
Proponer lineamientos 
estratégicos de sensibili-
zación y capacitación 
para los clubes defenso-











Documento de las 
acciones para los 
clubes defensores 
del agua. 















CAPITULO II: PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS CLUBES DEFENSORES 
DEL AGUA 
 
FASE 1. DIAGNÓSTICO BASE 
El diagnóstico ambiental se realiza para el municipio de Pereira, Risaralda, a partir de tres (3) líneas 
bases:  
- Línea Base Municipal: Se elabora a partir de información secundaria y es construcción de 
cinco (5) dimensiones analíticas (Física, social, cultural, económica y educativa).  
- Línea Base Local: Se estructura para los tres corregimientos seleccionados para la 
implementación de la propuesta, que son: Tribunas, La Florida y Combia Alta. 
- Línea Base Institucional: Se fórmula para las tres (3) instituciones seleccionadas para la 
implementación de la propuesta, que son: Institución Educativa José Antonio Galán, 
Institución Educativa Héctor Ángel Arcila e Institución Educativa El Pital de Combia. 
 
Lo cual, permite el cumplimiento del primer objetivo de la investigación (Elaborar el diagnóstico 
base para explicación de la situación ambiental actual del territorio), y continuar con el proceso de 










1.1 LÍNEA BASE MUNICIPAL:  
 
1.1.1 Dimensión física:  
 
• Ubicación geográfica: 
 
Pereira está localizado a 4° 49” de latitud norte y 75° 42” de longitud, desde los 5.000 metros sobre 
el nivel del mar (msnm) en el Parque Nacional Natural los Nevados, hasta los 900 msnm en el río 
Cauca; en la vertiente occidental de la cordillera Central y en el centro de la región occidental del 
territorio colombiano22. La extensión geográfica municipal es de 702 km2, altitud promedio de 
1.411 (msnm) y una temperatura promedio de 21ºC23. 
 
Es la capital del departamento de Risaralda, además conforman con los municipios de 
Dosquebradas y La Virginia, el Área Metropolitana Centro Occidente (AMCO); en su área de 
influencia conforma un sistema de ciudades con los municipios de Santa Rosa de Cabal, Marsella 
y Cartago24. 
 
Por otro lado, la ciudad presenta alta vulnerabilidad sísmica por el tipo de suelos que la conforman 
y por las fallas geológicas que la atraviesan25. 
                                                             
22 Página principal de la Alcaldía de Pereira Risaralda. Fecha de recuperación:10/05/18. Disponible en: 
http://www.pereira.gov.co/Paginas/default.aspx 
23 Plan de Desarrollo Municipal. (2016-2109). "Pereira, Capital de Eje". Fecha de recuperación: 10/05/18, de Alcaldía 
de Pereira Risaralda. Disponible en: 
http://www.pereiracomovamos.org/es/dominios/pcv.pagegear.co/upload/69/2016/pdm_2016_2019_pereira_capital_d
el_eje_junio_28.pdf 
24 Plan de Desarrollo Municipal. (2016-2109). "Pereira, Capital de Eje". Fecha de recuperación: 10/05/18, de Alcaldía 
de Pereira Risaralda. Disponible en: 
http://www.pereiracomovamos.org/es/dominios/pcv.pagegear.co/upload/69/2016/pdm_2016_2019_pereira_capital_d
el_eje_junio_28.pdf 





Al Sur: Con los municipios de Ulloa (Valle), Filandia y Salento (Quindío). 
Al Oriente: Con el Departamento del Tolima, con Anzoategui, Santa Isabel, Ibagué y zona de los 
nevados. 





Existen diecinueve (19) Comunas (cada una con estas con múltiples barrios):
1. Ferrocarril 
2. Olímpica 
3. San Joaquín 
4. Cuba  
5. Del Café 
6. El Oso 
7. Perla del Otún 
8. Consotá 
9. El Rocío 
10. El Poblado 
11. El Jardín 
12. San Nicolás 
13. Centro  
14. Río Otún 
15. Boston 
16. Universidad  
17. Villavicencio 
18. Oriente  
19. Villasantana  
 
Existen doce (12) corregimientos (con ciento veintiséis (126) veredas):  




5. La Florida 
6. Puerto Caldas 
7. Combia Alta 
8. Combia Baja 
9. La Bella 













Ilustración 2. Mapa división politico admnistrativa 
 
 





Pereira cuenta con diversos climas que corresponden a: Clima cálido (9.9 %), clima medio 
(60.7 %), clima frio (11.5%) y páramo (17.7%), y en conjunto con los diferentes suelos pro-
porciona diversidad de ecosistemas y recursos naturales.  
 
1.1.2 Dimensión social:  
 
• Contexto demográfico (distribución de la población): 
 
Es el municipio más poblado de la región del eje cafetero, concentra cerca del 49% de los 
habitantes del departamento de Risaralda. La población proyectada para el año 2018 es de 
476.636 hab de los cuales 403.793 (85%) se encuentran ubicados en la cabecera del 
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Municipio y 72.843 (15%) en el resto o zona rural (DANE citado en el documento Plan de 
Ordenamiento Territorial de Pereira 2016-2027, Libro 1: Diagnóstico socioeconómico)26. 
 
Tabla 2. Pereira, Población proyectada DANE (1985 – 2020) 
 
Fuente: DANE, citado en Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Pereira Capital del Eje”. 
 
Pereira es un municipio con alta migración de la zona rural hacia el casco urbano, con una 
pérdida de 69 habitantes rurales, lo que conlleva, presiones en las dinámicas sociales y 
económicas de campo, manifestado en los bajos niveles de ingresos, de educación, 
experiencia laboral y condiciones precarias de trabajo 27.  
 
Sin embargo, Pereira posee la mayor población rural de los municipios de la región (72.246 
habitantes a 2020). Los corregimientos más poblados Tribunas, Altagracia, Caimalito y 
Puerto Caldas, de acuerdo con el DANE (Citado en el documento Plan de Desarrollo 
Municipal 2016-2019 “Pereira Capital del Eje”)28. 
                                                             
26 Plan de ordenamiento territorial. (2016 -2027). Libro 1. Diagnóstico socioeconómico. Pereira, Risaralda: 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL. 
27 Plan de Desarrollo Municipal. (2016-2109). "Pereira, Capital de Eje". Fecha de recuperación: 10/05/18, de 
Alcaldía de Pereira Risaralda. Disponible en: 
http://www.pereiracomovamos.org/es/dominios/pcv.pagegear.co/upload/69/2016/pdm_2016_2019_pereira_ca
pital_del_eje_junio_28.pdf 
28 Plan de Desarrollo Municipal. (2016-2109). "Pereira, Capital de Eje". Fecha de recuperación: 10/05/18, de 
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• Tipos de población:  
 
Los grupos étnicos, de acuerdo al Censo (2005) del DANE, en el municipio residen 22.071 
personas afrodescendientes y 3.145 indígenas provenientes de la familia Embera y con una 
minoría de representantes de las comunidades Inga del Putumayo, Quichuas y Pijaos. Siendo, 
el 0,7% la población indígena, 5,7 negro, mulato, afrocolombiano y afrodescendiente y en 
una minoría están los Room, raizal y palenquero29 .  
 
En cuanto a, la proyección de la población por género, para el año 2012 se distribuye de la 
siguiente manera: mujeres 242.142 con un porcentaje del 52,2% y hombres 220.076 del 
47,2% 30. La tasa de crecimiento de la población de mujeres se reduce al igual que la 






                                                             
Alcaldía de Pereira Risaralda. Disponible en: 
http://www.pereiracomovamos.org/es/dominios/pcv.pagegear.co/upload/69/2016/pdm_2016_2019_pereira_ca
pital_del_eje_junio_28.pdf 
29 DANE. (2005). Boletín Censo General- Perfil Pereira Risaralda. Fecha recuperación: 23/05/18, Disponible 
en: https://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/66001T7T000.PDF 
30 Plan de ordenamiento territorial. (2016 -2027). Libro 1. Diagnóstico socioeconómico. Pereira, Risaralda: 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL f 
31 Plan de Desarrollo Municipal. (2016-2109). "Pereira, Capital de Eje". Fecha de recuperación: 10/05/18, de 





1.1.3 Dimensión cultural:  
 
• Composición cultural:  
 
La cultural de Pereira se expresa por diversos eventos, festividades o características 
particulares del territorio como:   
 
- Fiestas de la Cosecha: Se realiza en el mes de agosto con una programación que incluye 
una feria artesanal y campeonatos deportivos, además de una exposición equina y otra de 
orquídeas. 
- El Paisaje Cultural Cafetero, como patrimonio de la humanidad, no es solamente café y 
jeeps Willys, es patrimonio arquitectónico, gastronomía, historia local escrita y oral, 
fiestas conmemorativas populares y muchas otras actividades.  
- La Academia Pereirana de Historia, creada en el año 2000, se ha realizado una gran obra 
de recuperación del patrimonio histórico del municipio; se celebra encuentros regionales 
y nacionales de historia.  
- Esculturas (Busto del general Uribe Uribe y muchas más), monasterio de las Carmelitas 
Descalzas, casas arquitectónicas, y murales.  
- Cultura campesina, los campesinos son un elemento central del patrimonio cultural 
asociado al Paisaje Cultural Cafetero, por sus prácticas de cultivo y su manera de 





• Cultura ambiental 
 
La cultura ambiental de municipio, ha sido un problema durante muchos años, solo desde 
hace poco tiempo se viene fomentando, a partir de, brindar condiciones sociales, educativas 
e institucionales.  
 
Es así que, los objetivos del Plan Decenal de Educación Ambiental (PDEA), busca fortalecer 
la cultura ambiental en la población Risaraldense, mediante la incorporación de la educación 
ambiental en los procesos de integración territorial, institucional, comunitaria y económica 
bajo los principios del desarrollo sostenible en concordancia con las políticas nacionales, 
internacionales, planes de ordenamiento territorial y planes de desarrollo vigentes. Y vincular 









                                                             
32 Giraldo Camilo & Ospina Luisa. (2016). Evaluación del Plan Decenal De Educación Ambiental De Risaralda 
2005 – 2014. Fecha de recuperación: 16/05/18, de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
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1.1.4 Dimensión económica: 
 
• Actividades económicas:  
 
El municipio de Pereira cuenta con una economía diversificada en su estructura económica 
(Tabla.3), el sector primario representa el 5.7% del producto interno, el sector secundario el 
26.2% y el sector terciario es el más representativo con una magnitud de 68.1%33. Para el 
período 2000 – 2014, el PIB de Risaralda creció a una tasa promedio anual de 3,7%34. 
  
Tabla 3. Sectores económicos de Pereira, Risaralda 
 




caza, silvicultura y pesca 
Industria manufacturera  
 
Establecimientos financieros, seguros, 
actividades inmobiliarias y servicios a las 
empresas. 
Electricidad, gas y agua 
 
Actividades de servicios sociales, 
comunales y personales. 
Explotación de minas y 
canteras 




Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones. 
Actividades de servicios sociales, 
comunales y personales. 
Fuente: Elaboración propia con información del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 
“Pereira Capital del Eje 
 
                                                             
33 Página principal de la Alcaldía de Pereira Risaralda. Fecha de recuperación:10/05/18. Disponible en: 
http://www.pereira.gov.co/Paginas/default.aspx 
34 Plan de Desarrollo Municipal. (2016-2109). "Pereira, Capital de Eje". Fecha de recuperación: 10/05/18, de 






La actividad predominante en la zona rural es el sector primario con algunos cultivos como 
café, plátano, aguacate, cebolla, frutales y hortalizas, aunque se marcan tendencias 
decrecientes a la tierra dedicada a la producción de alimentos. 
 
Los bajos ingresos por la escasa productividad y la alta informalidad, se constituyen en uno 
de los motores más fuertes para el abandono de la zona rural y en particular de la producción 
agrícola. 
 
La tasa de desempleo para el año 2015 es de 12,7%.  En el período 2001 - 2015 bajo para los 
hombres en 2,4 puntos porcentuales y para las mujeres en 3,8 puntos35. Aunque las cifras han 
disminuido en los últimos años, aún es muy alta y no brinda las condiciones de sociales. En 
muchas ocasiones no existen los recursos económicos para que los niños o adultos terminen 
sus estudios. 
  
En cuanto, al Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) medido por el DANE a junio 
de 2012, se observa un índice Nacional de 27,78% y Pereira un NBI de 13.37% quedando 
por debajo del nacional en 14,41 puntos36. 
 
                                                             
35 Plan de Desarrollo Municipal. (2016-2109). "Pereira, Capital de Eje". Fecha de recuperación: 10/05/18, de 
Alcaldía de Pereira Risaralda. Disponible en: 
http://www.pereiracomovamos.org/es/dominios/pcv.pagegear.co/upload/69/2016/pdm_2016_2019_pereir
a_capital_del_eje_junio_28.pdf 
36 Plan de ordenamiento territorial. (2016 -2027). Libro 1. Diagnóstico socioeconómico. Pereira, Risaralda: 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL 
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• Condiciones de vida en la zona rural:  
 
En el municipio en algunas zonas rurales, la calidad de vivienda y entorno no responde a los 
requerimientos de una vida digna. No se cuenta con servicios básicos como, agua, luz y gas 
domiciliario, carecen de equipamientos colectivos y espacios públicos adecuados. Por otro 
lado, algunos productores pequeños no reciben los recursos económicos equivalentes a sus 
jornadas de trabajo al ser de manera informal o familiar.  
 
Se evidencia una deficiencia infraestructura de los sistemas de tratamiento que abastecen de 
agua algunas zonas, se han reportado nivel de riesgo inviable sanitariamente y el índice de 
riesgo de calidad del agua alto. Esta situación, se ve agravada porque el 98% de las zonas 
rurales son dispersas, no tienen suministro de agua y un 12% no cuentan con adecuada 
disposición de residuos sólidos y líquidos, propiciando una disposición a cielo abierto y 
contaminación de las fuentes hídricas de las que se abastecen37.  
 
Además, el continuo desplazamiento de las familias en búsqueda de empleo ocasiona en 
muchos casos que los niños o jóvenes no cuenten con educación continua y de calidad.  
 
 
                                                             
37 Plan de Desarrollo Municipal. (2016-2109). "Pereira, Capital de Eje". Fecha de recuperación: 10/05/18, de 





1.1.5. Dimensión educativa: 
 
• Educación rural 
 
La educación del municipio se distribuye de la siguiente manera, el 78 % en la zona urbana 
y un 22% en la zona rural38. El porcentaje en las áreas rurales es inferior al urbano; la 
educación que se ofrece en allí no atiende a las oportunidades y restricciones que impone la 
ruralidad; no entrega herramientas suficientes para el trabajo y la vida; y no desarrolla 
capacidades de adaptación o resiliencia, requeridas para salir adelante en un entorno cada vez 
menos predecible39. 
 
Asimismo, la calidad de la educación del municipio, manifestado en los resultados obtenidos 
en las Pruebas Saber y en índice sintético de calidad educativa (ISCE), reflejan desigualdad 
entre la educación pública y privada, y entre la oferta urbana y rural. Esto tiene en uno de sus 
origines las asimetrías y brechas. Además, de la débil gestión en el sistema educativo del 
municipio, para la prestación del servicio educativo de calidad, de cobertura y articulación 
de todos los niveles.  
 
 
                                                             
38 Plan de ordenamiento territorial. (2016 -2027). Libro 1. Diagnóstico socioeconómico. Pereira, Risaralda: 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL. 
39 Plan de Desarrollo Municipal. (2016-2109). "Pereira, Capital de Eje". Fecha de recuperación: 10/05/18, de 





Esta debilidad también se refleja en la poca capacidad de los docentes en actuar en aspectos 
sociales y educativos, al no contar con las capacidades requeridas en los estudiantes en el 
proceso de formación y educación40. 
 
• Instituciones Educativas presentes:  
 
El sistema educativo de Pereira está en discriminado por los niveles de preescolar, básica 
primaria, básica secundaria y media. En el año 2015, se encontraba en 8 núcleos educativos 
(entre urbanos y rurales), con 200 instituciones educativas adscritas (73 oficiales y 127 no 
oficiales)41. 
 
Las 73 instituciones educativas oficiales, de las cuales, sesenta y dos (62) ofrecen grados 
desde transición hasta grado once, cuatro (4) tienen oferta desde transición hasta grado 
noveno, uno (1) institución educativa especial y seis (6) centros educativos oficiales rurales 
que ofertan desde transición hasta grado quinto42. 
 
 
                                                             
40 Plan de Desarrollo Municipal. (2016-2109). "Pereira, Capital de Eje". Fecha de recuperación: 10/05/18, de 
Alcaldía de Pereira Risaralda. Disponible en: 
http://www.pereiracomovamos.org/es/dominios/pcv.pagegear.co/upload/69/2016/pdm_2016_2019_pereira_ca
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Alcaldía de Pereira Risaralda. Disponible en: 
http://www.pereiracomovamos.org/es/dominios/pcv.pagegear.co/upload/69/2016/pdm_2016_2019_pereira_ca
pital_del_eje_junio_28.pdf 
42 Plan de Desarrollo Municipal. (2016-2109). "Pereira, Capital de Eje". Fecha de recuperación: 10/05/18, de 





Las sedes educativas o establecimientos educativos para los niveles de preescolar, básica 
primaria, básica secundaria y media, en el municipio cuenta con 301 edificaciones: 174 
oficiales (58%) y 127 privadas (42%) y 182 sedes urbanas (60%) y 119 rurales (40%). 
 
• Número de estudiantes: 
 
En el sistema educativo tradicional o regular del municipio de Pereira, presenta acceso y 
cobertura para el año 2015 de un total de 69.630 estudiantes en la institución educativa (I.E) 
oficial y 16.871 privada, distribuida de la siguiente manera (Según el Plan de Desarrollo 
Municipal 2016-2019 “Pereira Capital del Eje):  
 
- Preescolar (prejardín, jardín y transición): Total de estudiantes 9.394 (5.494 I.E oficial 
y 3.900 privada) con una cobertura de 61,06%. 
- Básica primaria: Total de estudiantes 36.443 (29.902 I.E oficial y 6.541 privada) con 
una cobertura de 89,23%. 
- Básica secundaria: Total de estudiantes 29.850 (25.440 I.E oficial y 4.410 privada) 
con una cobertura de 84,62%. 
- Media: Total de estudiantes 10.814 (8.794 I.E oficial y 2.020 privada) con una 







• Nivel educativo de la población 
 
EL 80% de la población se encuentra escolarizada, atendida por un sistema oficial; las 
demandas de la población recaen sobre las instituciones educativas publicas especialmente 
por los colegios, de donde se requiere aumentar con la cobertura de estos, especialmente en 
la zona rural43.  
 
Se estima que la tasa de deserción para el año 2015 fue del 4,37%44 (Transición de 6,36%, 
básica primaria de 4,17%, básica secundaria de 4,39% y media 4%). Uno de los mayores 
retos del municipio es combatir con el abandono de las instituciones educativas; en el periodo 







                                                             
43Plan de Desarrollo Municipal. (2016-2109). "Pereira, Capital de Eje". Fecha de recuperación: 10/05/18, de 
Alcaldía de Pereira Risaralda. Disponible en: 
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• Calidad educativa:  
 
Para prestar el servicio dentro del sistema educativo oficial, el municipio para el año 2015 
contó con 2.788 docentes, 206 directivos docentes y 277 administrativos.  
 
El índice sintético de calidad educativa (ISCE)46, en una calificación de 1 a 10 (siendo 10 la 
mejor calificada) y considerando cuatro criterios como referentes para determinar la calidad 
educativa: progreso, desempeño, eficiencia y ambiente escolar.   
 
Los niveles que se obtuvieron son los siguientes: Básica primaria 5,4, básica secundaria 5,3 
y media 6,1. Por tanto, el nivel educativo las condiciones de calidad es el medio, se debe 








                                                             
46 El Índice Sintético de Calidad Educativa - ISCE es la herramienta que nos apoya en el seguimiento del 
progreso de nuestro colegio. A través de ella, los miembros de la comunidad educativa podrán tener una manera 
objetiva de identificar cómo estamos y qué caminos podemos emprender para convertir a Colombia en el país 




1.2 LÍNEA LOCAL:  
 
1.2.1.  Corregimiento Tribunas  
 
El corregimiento de Tribunas tiene una proyección poblacional para el año 2018 de 11.302 
habitantes, es uno de los más poblados en el casco rural, lo cual exige de un modelo de 
ocupación y de los sistemas estructurantes con una proyección que cubra las necesidades de 
la población47. Asimismo, cuenta con la mayor población matriculada al sector público de la 
zona rural.  
 
En el municipio es uno de los sectores con mayor desarrollo poblacional, industrial y 
comercial. Si se hace un análisis puede ser el que presente las condiciones más críticas en 
términos de consumos, y permite dar una mirada general a la problemática ambiental del 
sector rural48.  
 
Según el estudio del acueducto Tribunas-Córcega (2010), el crecimiento poblacional tan 
grande que se está dando en Tribunas, genera presión sobre el recurso hídrico. Se tiene una 
tasa crecimiento del 3.58% que es más del doble de la urbana para Pereira, es del 1.53%. Esta 
situación es atípica al desarrollo de zonas rurales y no está acorde con el periodo de retorno 
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para el cual se diseñó los acueductos. Adicional a esto, el corregimiento se caracteriza por 
tener consumos por encima de los esperados, debido a los bajos costos de las tarifas y la 
zonas comerciales e industriales presentes. Por otro lado, la demanda bruta de acueducto 
(191.93 L/hab/día), con unas pérdidas calculadas del 49% (el doble de la meta por 
normatividad)49 y según el balance hídrico, muestra un déficit de 0,006 (m3/s). 
 
El Tribunas es uno de los más representativos en suelo suburbano, donde se han generado 
procesos urbanísticos e intervenciones en las áreas aferentes a las corrientes hídricas sin 
contar con medidas de seguimiento y control, afectando la cantidad y calidad del agua de tres 
(3) acueductos rurales presentes en el territorio50.  
 
La mayoría del corregimiento de Tribunas se abastece de la empresa prestadora de servicios 
públicos (Acueducto Comunitario de Tribunas Córcega), esta tiene 10.520 suscriptores 
equivalente aproximadamente al 93% de la población; tiene una captación sobre el Rio 
Barbas con índices de calidad Bueno; presta el servicio de acueducto a las veredas de El 
Manzano, Laguneta, El Jordán, alguna población Cantamonos, Guacarí Condina, Tribunas 
Córcega, Tribunas Consota, Yarumito, Huertas, La Gramínea, Tinajas, Guayabal, Altamira, 
Montelargo, Guayabo, Guadalajara y sectores urbanos como el Rocío, Naranjito y Eriberto 
Herrera51. 
                                                             
49 Plan de Desarrollo Municipal. (2016-2109). "Pereira, Capital de Eje". Fecha de recuperación: 10/05/18, de 
Alcaldía de Pereira Risaralda. Disponible en: 
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Adicionalmente, existe dos (2) acueductos comunitarios que son Asociación de Suscriptores 
del Acueducto Cantamonos (Se abastece de la Quebrada Peñitas) y Asociación de Usuarios 
del Acueducto Caracol-El Rocío (Se abastecen de la Quebrada Condina).  
 
Por otro lado, las zonas que tiene mayor parte de fuentes abastecedoras identificadas en la 
zona rural, se encuentran ubicadas en, los Corregimientos de Combia Alta y Baja (25 fuentes 
que abastecen a 21 prestadores), La Florida (10 fuentes que abastecen a 7 prestadores) y 
Tribunas Córcega (4 fuentes a 3 prestadores). Se menciona lo anterior, porque son zonas a 
implementar la estrategia.   
 
En Pereira, a pesar de que, el agua subterránea no es la principal fuente de abastecimiento, 
su uso es esencial en la zona occidental del Municipios (Cerritos, Puerto Caldas, Tribunas); 
esto se debe no sólo a los procesos de contaminación de las fuentes superficiales, sino 
también a las considerables ventajas de su explotación como, la facilidad de acceso, excelente 
calidad y la disminución de costos en sistemas de conducción y tratamiento, que lo hacen 
atractivo especialmente en los sectores industriales52. 
 
En Tribunas existe sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales, y 
algunas viviendas dispersas no conectadas poseen pozos sépticos. La prestación servicio 
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público de aseo se realiza por parte de empresa prestadora de servicios públicos Tribunas 
Córcega con un número de suscriptores (2014) de 1.220, y se resalta en esta que es la única 
en el municipio que ha incorporado la recolección selectiva con fines de aprovechamiento en 
su esquema operativo.  
 
El corregimiento con su densidad poblacional, las condiciones de los acueductos, la oferta 
del recurso hídrico y la prestación del servicio de aseo, brinda opciones adecuadas para 
implementar la estrategia Educativa Clubes Defensores del Agua en la Institución Educativa 
José Antonio Galán por ser la única en el territorio.  
 
Es de mencionar, que el representante legal del acueducto comunitario Asociación de 
Suscriptores del Acueducto Cantamonos, realizo la petición a la empresa Aguas y Aseo de 
Risaralda de conformarlo en la institución con sede en la vereda para cumplir con los 











1.2.2 Corregimiento la Florida 
 
El corregimiento de la Florida tiene una proyección poblacional para el año 2018 de 3.483 
habitantes.  Está localizada en la zona de influencia del Rio Otún, es de importancia en la 
conservación y el manejo de la cuenca hidrográfica, por lo que se adquirió predios para la 
protección del recurso hídrico en los sectores de La Carmela (Quebrada San Pablo), 
Buenavista, Potrerito y La Suiza, a través de, la empresa Aguas y Aguas de Pereira y la 
Gobernación, con el fin de preservar los recursos naturales permitiendo la regeneración 
natural y la regulación de las corrientes hídricas53. 
 
Como se mencionó anteriormente, el acueducto comunitario de La Florida es uno de los más 
grandes en la zona rural del municipio. El 55% de los acueductos rurales se concentran en 
los corregimientos de Combia Alta, La Bella y La Florida. 
 
Los acueductos presentes en el corregimiento son: Asociación del Usuario de Acueducto y 
Alcantarillado Comunitario del Corregimiento de La Florida (ASUACOFLOR) (Captación 
de la Quebrada Cabuyales y Quebrada El Manzano), Asociación de Usuarios del Acueducto 
y Alcantarillado Comunitario La Bananera (Captación de la Quebrada El Chamizo), 
Asociación de Usuarios del Acueducto La Represa Charco Hondo (Captación de la Quebrada 
La Bella), Junta de Acción Comunal vereda La Suiza (Captación de Quebrada Palo Blanco), 
Asociación de Usuarios del Acueducto Plan Manzano (Captación de la Quebrada La 
                                                             
53 Plan de ordenamiento territorial. (2016 -2027). Libro 2. Sistema ambiental. Pereira, Risaralda: SECRETARÍA 
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL 
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Arenosa), Junta de Acción Comunal vereda Plan Manzano II (Captación de la Quebrada El 
Cedrito) y Asociación de Usuarios del Acueducto San José (Captación de la Quebrada 
Cocosilk).  
 
El rio Otún en su tramo I, se encuentra presenta la Florida, se evidencia una transición de 
suelos de conservación hacia suelos productivos con cultivos agrícolas e intervención con 
asentamientos humanos a nivel rural, se genera impactos en las condiciones del rio Otún, 
siendo este de importación en este corregimiento para acueducto de municipio de Pereira.  
 
Las Aguas Residuales Urbanas y los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
(PSMV), se han exceptuando el en corregimiento, porque tiene incidencia directa sobre la 
fuente abastecedora del acueducto urbano de Pereira, se han tratado de implementar 
estrategias para la recolección y tratamiento de las aguas residuales que allí se generan.  
 
Por tal motivo, el 70% de la población del centro poblado cuenta con Planta de Tratamiento 
de Agua Residual en buen estado, sin embargo, no existe ningún responsable institucional 
para su administración y/o mantenimiento.  
 
Igualmente, la comunidad cuenta con servicio de Aseo prestado por ATESA de Occidente 
S.A E.S. P, con estrategias de manejo y aprovechamiento de los residuos generados. 
 
Para concluir, el corregimiento por su influencia en el Río Otún y su ubicación en la zona de 
captación del recurso que abastece el municipio de Pereira y el avance en el tema de manejo 
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integral de residuos sólidos, brinda la oportunidad para iniciar el proceso de implementar la 























1.2.3 Corregimiento Combia Alta 
 
El corregimiento de Combia Alta tiene una proyección poblacional para el año 2018 de 4.614 
habitante, localizada en la cuenca baja del rio Otún. Como se mencionó con anterioridad es 
una de fuentes abastecedoras más grande del municipio. 
 
Entre los corregimientos de Combia Alta y Baja existen aproximadamente veinticinco (25) 
fuentes que abastecen a veintiuno (21) prestadores entre ellos tenemos: Asociación de 
Usuarios del Acueducto Alto Erazo - Llano Grande (I-III) (Abastece a Alto Erazo, Llano 
Grande y La Renta), Asociación de Usuarios del Acueducto Alto Erazo - Plan de Vivienda 
(II) (Abastece a Alto Erazo y parte del Pital de Combia), Asociación de Usuarios Acueducto 
Amoladora Alta (Abastece a Amoladora Alta), Asociación de Usuarios del Acueducto 
Amoladora Baja - El Edén (Abastece a Amoladora Baja, El Edén y El Pomo), Junta de Acción 
Comunal del Acueducto de la vereda Guadualito (Abastece a Guadualito), Junta de Acción 
Comunal Acueducto Juan Pablo II (Abastece a Juan Pablo II y Pueblo Nuevo), Acueducto 
Comunitario La Esperanza - La Convención (Abastece a La Convención parte baja), Junta 
de Acción Comunal de la vereda La Convención (Abastece a La Convención parte alta), Junta 
de Acción Comunal Llano Grande- La Ratonera (Abastece a Llano Grande y La Ratonera), 
Asociación de Usuarios del Acueducto Minas del Socorro (Abastece a Minas del Socorro 
parte alta y algunas viviendas de la parte alta de la vereda Alta Independencia), Asociación 
de Usuarios del Acueducto Pital de Combia – Acuapital (Abastece a el Pital de Combia), 
Asociación de Usuarios del Acueducto San Vicente Betania (Abastece a San Vicente 
Betania), Junta de Acción Comunal de la vereda San Vicente Pénjamo (Abastece a San 
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Vicente Pénjamo) y Asociación de Usuarios del Acueducto San Luis (Abastece a San Luís)54. 
 
Con respecto al manejo de las aguas residuales, el 31% de las localidades cuentan con redes, 
pero no cuentan con sistema de tratamiento de sus aguas residuales, éstas conducen a letrinas 
o por descole a caños, generando problemas de olores y afectando las condiciones de vida de 
sus pobladores; solo 3 viviendas de los usuarios del acueducto cuentan con tanque séptico 
adecuado.  
 
El corregimiento cuenta con servicio de aseo y en cuestión del manejo de RESPEL existen 
un Programa llamado “Estrategia para optimizar la Gestión Integral de RESPEL por acción 
química”, con el fin de recolectar empaques y envases vacíos de plaguicidas y bolsa de 
plátano.  
 
Esta zona por su potencial en el recurso hídrico, la prestación del servicio y que la comunidad 
educativa solicito, la implementación de la estrategia Educativa Clubes Defensores del Agua, 






                                                             
54 Plan de ordenamiento territorial. (2016 -2027). Libro 3. Movilidad- suelo rural. Pereira, Risaralda: 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL . 
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1.3 LÍNEA INSTITUCIONAL: 
1.3.1. Institución Educativa José Antonio Galán  
 
La Institución Educativa José Antonio Gañan, actualmente tiene 1.544 estudiantes 
matriculados, en sus dieciséis (16) sedes, que son:  
 
1. Sede principal 
2. Sede Huertas 
3. Sede Yarumito 
4. Sede Marco Tulio Ospina 
5. Sede Tribunas 
6. Sede Cantamonos 
7. Sede Gabriela Zuleta 
8. Sede Condina 
9. Sede El Jordán 
10. Sede Laguneta 
11. Sede El Manzano 
12. Sede la Gramínea 
13. Sede Guayabal 
14. Sede Alto Alegrías 
15. Sede Montelargo 
16. Sede Guayabal Gualajara
 
 
La educación ambiental se implementa a través el programa ambiental escolar (PRAES) y 
un grupo Ecológico actualmente “muy fortalecido” (Anexo 3). Algunas de las actividades 
que se realizan son, conmemoración de fechas especiales, reciclaje, salidas pedagógicas (A 
parques naturales y sitios emblemáticos), avistamiento de aves, recorridos ecológicos y 
senderos ambientales. 
 
El Programa Ambiental Escolar, se ejecuta desde hace algunos años. Se realiza mediante la 
planificación de un solo programa, pero sus actividades se reflejan en todas las sedes.  La 
profesora encargada impulsa constantemente los trabajos en pro del cuidado de la naturaleza, 
incluso la secretaria de educación aprobó una hora diaria para este programa.  
Es así que, diariamente se reúne la profesora con los estudiantes, para planificar y ejecutar 
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actividades ambientales. Actualmente, se encuentran realizando conservación de las plantas 
existentes en la institución, sembrando algunas, iniciando con la huerta y programando las 
salidas pedagógicas (Los niños más pequeños no realizan estas salidas, pero reciben 
capacitación ambiental).  
 
Por otro lado, existen convenios con otras entidades como: la CARDER, la secretaria Rural, 
la empresa de acueducto Tribunas Córcega, Aguas y Aguas de Pereira. La CARDER visita 
constantemente la institución, en este momento se encuentra asesorando la siembra y 
reubicación de árboles, Aguas y Aguas de Pereira en compañía de algunos alumnos han 
pintado murales alusivos al medio ambiente. Es decir, estas entidades se vinculan 
constantemente, aunque no es un proceso tan continuo, en el año visitan a la institución 
aproximadamente una o dos veces cada una (Anexo 3) 
 
Para el Rector José Alberto Bedoya, la gestión ambiental de la institución tiene un nivel alto, 
porque el proceso es constante, trata de tener concordancia con los recursos naturales de la 
comunidad y la ejecución de las actividades son adecuadas a la educación ambiental que 
reciben los alumnos.  
 
Por otra parte, la institución presenta interés para vincularse a nuevas estrategias de 
educación ambiental por el potencial ecológico del territorio (Allí nace una de las Quebradas 
más importantes del municipio Quebrada El Oso). Lo cual, requiere de educación ambiental 
para proteger los recursos hídricos de la comunidad, el reconocimiento del entorno ambiental 
y la conservación ecosistemas. 
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1.3.2 Institución Educativa Héctor Ángel Arcila 
 
La institución Educativa Héctor Ángel Arcila fue fundada en la fecha 6 de febrero de 1967 
mediante el Acuerdo nro. 8 del Concejo Municipal de Pereira e inició labores académicas el 
9 de marzo de 1967, en la actualidad cumple 51 años55. 
 
Cuenca con 660 estudiantes matriculados en el sistema integrado de matrícula SIMAT, en las 
nueve (9) sedes ubicadas en todo el cañón del Rio Otún, desde Kennedy hasta la Laguna del 
Otún (Anexo 4), las cuales son: 
 
1. Sede principal Héctor Ángel Arcila  
2. Sede Villa Álvarez 
3. Sede Club Leones La Bananera  
4. Sede Francisco Miranda 
5. Sede El Porvenir 
6. Sede El Bosque  
7. Sede San José 
8. Sede El Plan el Manzano 
9. Sede La Suiza  
 
La misión de la institución educativa, “es prestar el servicio de educación pública con 
especialidad en Agroturismo, desde la construcción de una sociedad basada en el 
conocimiento, los valores y principios que conlleva a una sana convivencia buscando siempre 
el bien común, el desarrollo cultural y respeto por el medio ambiente” (Anexo 7). Por tal 
motivo, se ofrece a los alumnos, educación Media Técnica en Agroturismo en un convenio 
con Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 
 
La educación ambiental (E.A) del Héctor Ángel Arcila, es un proceso que lleva muchos años 
su implementación no se realiza como una obligación por políticas nacionales sino un 
                                                             




compromiso con la comunidad. La E.A es un componente transversal en todas las materias 
dictadas, cada docente dentro de su área enseña sobre temas ambientales, como el reciclaje 
(En cada salón de la sede principal existen canecas de separación del material), en proceso 
del PRAES y en los grados de primaria hasta secundaria (Anexo 4). 
 
En La Florida existe mucha fuerza y organización comunitaria en temas ambientales, porque 
la zona tiene reservas naturales importantes (Como la Laguna del Otún) y actores 
involucrados con educación ambiental en la protección de la cuenca del rio Otún. Adicional 
a esto, el Héctor Ángel Arcila es la única institución educativa en la región que tiene una 
escuela en zona de influencia de Parques Nacionales Naturales, la escuela “El Bosque”. Es 
así que, la E.A es para el corregimiento y la institución una política de cuenca y una política 
de la comunidad por proteger sus recursos hídricos y naturales.  
 
La Institución se diferencia de otras, porque muchos docentes habitan en la comunidad o 
dentro de las mismas escuelas, lo cual, genera apropiación de los espacios, su tiempo de 
formación es constante y conocen el territorio, permitiendo con ello educar a los niños 
constantemente, por ejemplo, no realizar quemas de residuos sólidos y dar una adecuada 
disposición de los residuos sólidos (Dentro y fuera de las escuelas). Además, en algunas 
ocasiones estos profesores realizan programas de siembra, limpieza, mantenimiento de 
jardines y cuidar el rio (Anexo 4) 
 
Por otro lado, se tiene actividades como salidas pedagógicas (Aunque no es una obligación) 
a lugares como el Santuario de Flora y Fauna, la cuales, se planifica con los grupos y se 
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prepara un tema específico (De acuerdo con él grado).  
 
Actualmente, un docente brinda asesoría técnica en trampas para moscas (Existe un problema 
grave con este insecto en la comunidad), se diseñan, se ubican y se realiza una nueva visita 
para el conteo de moscas (hembras y machos) y así conocer el impacto real en la comunidad. 
 
En el momento, no solo existe los Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) como 
instrumento de educación ambiental, desde la misma visión de formación de los muchachos 
de Agroturismo, se tratan temas como la huerta orgánica con productos como: Maíz, cebolla, 
yuca, frijol, lechuga, lulo, plátano, tomate, fresa, tomate de árbol, manzana y pera (Anexo 7), 
producción más limpia, manejo adecuado de los recursos del rio, paisaje y muchos otros 
aspectos. La institución tiene planificado para él segundo semestre que los niños de primaria, 
extiendan su jornada académica una hora, dos días en la semana, para que un profesor brinde 
educación especializada en vocación institucional.  
 
Asimismo, se desea institucionalizar la salida del Santuario de Flora y Fauna para el segundo 
semestre del año como componente de su educación ambiental, por las condiciones de lugar 
y brindar la posibilidad de poner práctica conocimientos adquiridos.  
 
La gestión ambiental se considera adecuada desde la visión de sus docentes, aunque carece 
de articulación entre todos los procesos o experiencias significativas en cada uno de los 
grupos, por tal motivo se requiere, fomentar estas vivencias siendo un referente para todos, 
y no acciones de momento o experiencias personales y puntuales.  
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Para concluir, según el Rector (Ramiro González) la estrategia de Clubes Defensores del 
Agua, fortalece la formación y conciencia ambiental de la institución, buscando con ello una 
visión más holística de los temas ambientales (Anexo 7).  
 
1.3.3. Institución Educativa El Pital de Combia 
 
Actualmente, la Institución Educativa El Pital de Combia cuenta con 1.008 estudiantes 
matriculados, en siete (7) sedes, las cuales son:  
 
1.Sede principal El Pital  
2. Sede Llano Grande 
3. Sede Córcega  
4. Sede La Moradora Baja  
5. Sede El Jordán  
6. Sede La Esperanza   
7. Sede Minas del Socorro  
 
Además, la institución brinda servicios de educación a jóvenes con procesos legales recluidos 
en centro de reeducación Marceliano Ossa ubicado en Combia, municipio de Pereira 
Risaralda, con 110 estudiantes.  
 
La educación ambiental está inmersa en el área de ciencias naturales, pero se transversaliza 
de cierta manera a las demás asignaturas, a través del Proyecto Ambiental Escolar (PRAES), 
es ejecutado por los profesores de ciencias naturales y abarca todas las sedes con actividades 
durante todo el año.  
  
El Programa Ambiental Escolar (PRAES) se formula desde hace siete (7) años, se realiza en 
base de la problemática de la institución y las riquezas naturales del territorio. Se 
planificación a través de un cronograma y se ejecutan por medio de varias actividades, una 
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de ellas es el “buen manejo de residuos sólidos” (Anexo 5), se trata reciclaje dentro de la 
institución.  
 
Aunque, el proceso ha sido difícil porque no se cuenta con los recursos para cumplir con las 
exigencias del gobierno (Anexo 5). Este se realiza con ayuda de los estudiantes, por ejemplo, 
el reciclaje se vende para suplir otras necesidades. Además, se cuenta lombricultivo, huertas 
sostenibles orgánicas y compostera. Por otro lado, mediante la presentación de estos 
proyectos, la institución se han ganado varios reconocimientos y premios como el centro de 
acopio para el reciclaje.  
 
Para los directivos de la institución, es importante la educación ambiental, las sedes se 
encuentra rodeada de naturaleza y fuentes hídricas (Quebrada Los monos y Quebrada El 
Pital), por esto se busca protegerlas y conservarlas mediante procesos académicos. 
Asimismo, la actividad agrícola es una fuente de sustento para el corregimiento, por eso se 
les enseña a los niños el lombricultivo con cascara de café y plátano (Que son su base 
económica), con la compostera se recupera los desechos orgánicos del restaurante; no solo 
se recicla papel sino también lo orgánico.  
 
Adicional a esto, se realiza dos (2) o tres (3) salidas pedagógicas ambientales en el año con 
los alumnos de diez (10) y once (11) de secundaria a sitios cercanos a la institución, aunque 
se desea ampliar la cobertura a más estudiantes y visitar lugares representativos del 
municipio. También se realizan recorridos a la cuenca, a través de las actividades de la 
CARDER, los cuales, los invitan a participar.  
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Para el coordinador académico (Carlos Andrés Orozco), los impactos generados con estas 
actividades son positios, porque los alumnos ya son más conscientes de la importancia de 
conservar los recursos naturales, por ejemplo, ellos no arrugan el papel, ni lo botan porque 
saben que se vende para obtener dinero y que es un árbol. Por otra parte, ellos no conocían 
sus afluentes y a partir de las salidas a campo, ellos aprendieron sobre su comunidad. Es más, 
el colegio está más limpio y valoran más su naturaleza (Anexo 5). 
 
Por su parte, se considera que la gestión ambiental de la institución es baja, solo se 
implementa el PRAES, y no se cuenta con programas constantes y regulares con otras 
instituciones.  
 
Generalmente las entidades se acercan a la institución, apoyan uno o dos programas, viene 
una o dos veces, dejan algo todo medio hecho y nunca regresan; no hay seguimiento, control 
y evaluación de los procesos. asimismo, los programas son muy puntuales en sus objetivos, 
se ejecutan y luego hay que esperar que existan recursos, disponibilidad humana o voluntad 
política (Anexo 5). Es así que, lo programas son muy efímeros, aunque se tenga total 













Los Clubes Defensores del Agua (CDA) son una estrategia para generar instrumentos y he-
rramientas de gestión social en la formación y capacitación de temas ambientales en las ins-
tituciones educativas (I.E). Siendo estos, semilleros de enseñanzas y vivencias en espacios 
colectivos. 
Si contamos con nuevas generaciones comprometidas con sus territorios y conocen los pro-
blemas ambientales por los que hoy enfrente el país, será más fácil solucionarlos y se tendrá 
procesos ambientales eficientes y de apoyo a las comunidades.  
Es por eso que, se hace necesario a nivel nacional instituciones comprometidas con los re-
cursos naturales, el aprendizaje participativo y la gestión educativa y social de sus municipios 
para contribuir a mejorar la crisis ambiental del mundo. Partiendo desde la edad de preescolar 
o educación primaria para que estos se familiaricen y conozcan sobre su espacio.  
Asimismo, esta estrategia es una acción generadora de medios educativos ambientales que 
refuerzan e instrumenta la ley general de educación. Buscando con ello, la protección y uso 
racional del recurso hídrico, cultura del agua, conservar, preservar y mejorar el Medio Am-
biente, calidad de la vida, uso racional de los recursos naturales, aprendizaje en el manejo 
integral de los residuos sólidos, el cuidado de su territorio y valores humanos como persona 
y en su relación con los demás.  
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Esta propuesta se realiza con el fin de crear clubes defensores del agua en la zona rural del 
municipio de Pereira, como plan piloto de la empresa Aguas y Aseo de Risaralda.  Es de 
mencionar que el plan de trabajo se presentara una vez conformado este y se modificara de 
acuerdo a los intereses de sus socios y docentes, además para su ejecución una o dos visitas 
mensuales de acuerdo con el tiempo disponible de la I.E.  
Además, se busca articular los CDA con los demás procesos organizativos y académicos de 
la institución educativa para trabajar conjuntamente y velar por un medio ambiente sano, 
protección de la infancia y los recursos naturales de los territorios. 
A continuación, se presenta información básica sobre el proyecto. 
 
2.2 ¿QUE SON LOS CLUBES DEFENSORES DEL AGUA?  
 
Los clubes defensores del agua son el semillero de una nueva generación que en el futuro 
multiplicara las enseñanzas y vivencias compartidas en estos espacios, a partir de directrices 
que guiaran el comportamiento y actitudes de sus miembros frente el cuidado y protección 
de los recursos. Estas se guían, por medio la misión y el código de honor que adoptan sus 
miembros, así como, los estatutos para la conformación legal de los clubes.  
Es una estrategia que servirá como instrumento educativo permanente, posibilitando la im-
plementación de programas y acciones continúas dirigidas hacia la población infantil y juve-
nil del país. 
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Igualmente, se busca generar cultura del agua, identificar la responsabilidad que tiene el es-
tado, las instituciones y los ciudadanos en el manejo del recurso hídrico y manejo integral de 
residuos sólidos, y acertar cada vez más en los medios de mayor efectividad para llegar a la 
población con propuestas educativas que logren la práctica diaria de la participación respon-
sable.  
 
2.3 OBJETIVOS:  
 
2.3.1 Objetivo general:  
 
Generar herramientas e instrumentos educativas en el Uso eficiente y Racional del Agua y 
Manejo Integral de Residuos Sólidos para el fortalecimiento de la educación ambiental de las 
instituciones educativas vinculadas en el proceso.  
 
2.3.2 Objetivos específicos:  
 
Será objetivos de los clubes los siguientes: 
 
❖ Velar por la protección de los recursos hídricos y del medio ambiente tanto en los hogares 
y planteles educativos, como dentro y fuera de la ciudad o vereda para convertirse sus 
socios en centinelas del manejo y cuidado de sus territorios.  
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❖ Desarrollar en los socios la capacidad de convertirse en multiplicadores de 
conocimientos, valores y actitudes positivas frente al cuidado del agua y la protección de 
los recursos para las posibles soluciones de problemas ambientales. 
❖ Vincular a la familia y los vecinos a los eventos y actividades que se realicen para su 
relación con el cuidado y protección del agua y del medio ambiente de sus territorios. 
❖ Promover y participar espacios para la libre y amplia discusión en torno a todos los temas 
relacionados con el cuidado del agua y la protección del medio ambiente para compresión 
de diferentes puntos de vista y espacios participativos. 
❖ Liderar en las instituciones educativas el desarrollo de estrategias orientadas a la 
promoción de valores, actitudes y comportamientos en pro del cuidado y protección del 
medio ambiente para la construcción de una nueva cultura del agua. 
 
2.4 MISIÓN DE LOS CLUBES 
 
El club defensor del agua tendrá como misión, desarrollar acciones educativas que estén 
orientadas hacia la defensa, cuidado y protección del agua, las que estarán fundamentadas en 
el compromiso, honestidad y servicio a la comunidad, el amor y el respeto a la naturaleza y 
a la infraestructura asociada a la prestación de los servicios públicos de Acueducto, 







2.5 FUNCIONES DEL CLUB:  
Serán funciones del club defensor del agua las siguientes: 
❖ Realizar actividades educativas y de capacitación dirigida a sus miembros como a la 
comunidad, sobre recursos naturales, el medio ambiente y su importancia, destacando 
el recurso hídrico y el manejo integral de residuos sólidos.  
❖ Difundir y transmitir los conocimientos sobre el tema a otros niños y niñas y jóvenes, 
sus familias y vecinos, a la comunidad y en general en sus instituciones educativas. 
❖ Poner en práctica el cuidado y protección del medio ambiente, los recursos naturales 
y el recurso agua. 
❖ Participar en eventos de orden departamental o municipal relacionados con la 
protección del medio ambiente del medio ambiente, los recursos naturales y el 
cuidado del agua. 
❖ Apoyar a los maestros y representar la institución educativa, en el desarrollo de 
encuentros de experiencias. 
 
2.6 VALORES DE ORIENTACIÓN 
❖ El compromiso, En el cumplimiento de todas las funciones, tareas y 
responsabilidades asignadas. 
❖ La honestidad, En todas y cada una de la responsabilidades, compromisos y 
decisiones que se tomen al interior del club. 
❖ El servicio, A los demás miembros del club, los compañeros de la institución 




❖ El Amor, A la naturaleza, al agua como recurso vital, a los compañeros del club, a los 
maestros y a la familia, al colegio y la comunidad. 




Podrán pertenecer al club de defensor del agua todas las niñas y niños de la Institución 
Educativa, a partir de la firma de los estatutos de conformación.  
 
2.8 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
La estructura organizativa de los clubes defensores del agua estará constituida así: 
❖ Asamblea de los socios  




❖ Órgano asesor de coordinación 
- Representante de los profesores de la Institución educativa 
- Representantes de padres de familia 
- Representante de autoridades municipales (alcaldía y policía ambiental) y prestador de 
servicios públicos.  




Ilustración 3. Organigrama de los Clubes Defensores del Agua 
 
Elaboración propia con información de la cartilla Modelo de estatutos, Clubes Defensores 
del Agua (2014) 
 
 
La anterior propuesta es una adaptación de la estrategia nacional de Clubes Defensores del 
Agua, a partir de la cartilla Modelo de estatutos: Clubes Defensores del Agua (2014) 
(presentada por el Ministerio Vivienda, Ciudad y Territorio en compañía de Viceministerio 




                                                             
56 Ministerio De Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial & Viceministerio Agua y Saneamiento. (2008). 
Los clubes defensores del agua: Modelo de estatutos. Bogotá D.C: Quinta edición. 
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2.10 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
A través de, la reunión con los rectores de cada Institución educativa, un documento escrito 
(Con carta de presentación) (Anexo 9) y acta de conformación (Anexo 10), se presenta la 
propuesta a las tres (3) instituciones educativas seleccionadas, las cuales aceptan la 
implementación:  
 
- Institución Educativa José Antonio Galán: Se presenta la propuesta en la fecha 23 de 
marzo del 2018  
 







Se llega a los siguientes acuerdos: 
 
❖ La selección de las sedes más óptimas para iniciar con la implementar la estrategia 
educativa. 
❖ No existe limitantes en el proceso de aplicación de la estrategia educativa 
❖ Se expone la necesidad del rector comunicar a los docentes sobre la estrategia  
❖ Una o dos visitas mensuales para las actividades de los clubes  
❖ No hay límites en las horas empleadas para las actividades  
❖ Se expone el tiempo que tiene la practicante para ejecutar el plan de trabajo, pero el 
proceso continua después de que practicante termine con su práctica. 
❖ Se plantea la posibilidad de conformar dos clubes, la primera en la sede Cantamonos (Por 
la solicitud de la comunidad) 
 
Las sedes seleccionadas son:  
❖ Sede Cantamonos desde el grado de prescolar hasta quinto, con 15 de alumnos y a 
cargo de la docente Gloria Pineda. 








- Institución Educativa Héctor Ángel Arcila: Se presenta la propuesta en la fecha 23 de 
marzo del 2018 
 




Se llega a los siguientes acuerdos:  
❖ La selección de las sedes más óptimas para iniciar con implementar la estrategia 
educativa. 
❖ Se expone la necesidad del rector comunicar a los docentes sobre la estrategia. 
❖ Una o dos visitas mensuales para las actividades de los clubes. 
❖ No hay límites en las horas empleadas para las actividades. 
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❖ No se permite fotos de los niños donde se le vea el rostro, ni divulgación por redes 
sociales.  
❖ Se expone el tiempo que tiene la practicante para ejecutar el plan de trabajo, pero el 
proceso continua después de que practicante termine con su práctica. 
❖ Se plantea la posibilidad de conformar dos (2) clubes. 
 
Las sedes seleccionadas son:  
❖ Sede Francisco Miranda en el grado quinto, con 20 de alumnos y a cargo de la docente 
Adriana Miranda.  
❖ Sede El Porvenir en el grado de tercero hasta quinto, con 14 de alumnos y a cargo de 















- Institución Educativa El Pital: Se presenta la propuesta en la fecha 2 de abril 2018 
 
Ilustración 6. Fotografía de la reunión con el coordinador 
 
Fotografía propia. 
Se llega a los siguientes acuerdos:  
❖ La selección de las sedes más óptimas para iniciar con implementar la estrategia 
educativa 
❖ No existe limitantes en el proceso de aplicación de la estrategia educativa 
❖ Se expone la necesidad del coordinador comunicar a los docentes sobre la estrategia  
❖ Se expone el tiempo que tiene la practicante para ejecutar el plan de trabajo, pero el 
proceso continua después de que practicante termine con su práctica. 
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❖ Se plantea la conformación de un solo (1) club por la disponibilidad de tiempo y a 
sugerencia de la empresa Aguas y Aseo de Risaralda   
❖ Se estima que la sede más óptima para el proceso es Llano Grande por que la practicante 
realizo una actividad previa con el grupo.   
 
La sede seleccionada es:  
































FASE 3: PLAN DE TRABAJO  
El plan de trabajo se diseña para los Clubes Defensores del Agua ubicados en la zona rural 
municipio de Pereira, Risaralda, en los corregimientos de: Tribunas (Institución Educativa 
José Antonio Galán), La Florida (Institución Educativa Héctor Ángel Arcila) y Combia Alta 
(Institución Educativa El Pital). Con el fin, de desarrollar acciones educativas orientadas 
hacia la defensa, cuidado y protección del agua y el medio ambiente, siendo necesario el 
compromiso, honestidad, servicio comunitario, amor y respeto por la naturaleza.  
 
Es fundamental el desarrollo de estrategias de capacitación y sensibilización en el uso 
eficiente y racional del agua y gestión integral de residuos sólidos para el cumplimiento con 
las perspectivas y el compromiso adquirido con las Instituciones Educativas.  
 
Asimismo, es necesario involucrar a las comunidades y actores directos en el proceso, es un 
compromiso colectivo la eficacia de las actividades, recursos económicos y el tiempo para 
lograr adecuados resultados.  
 
A su vez, se busca que el aprendizaje sea participativo entre los socios, la profesora o 
encargada y la practicante, que estos se apropien de los espacios, las actividades y los 
procesos, para que sean de interés de todos.  
 
Es de mencionar que, el siguiente plan de trabajo se realiza a través de la técnica la 
planificación por objetivos, lo cual es, “un instrumento para expresar la estrategia de una 
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organización en términos operativos y mediante un conjunto reducido de objetivos medir su 
cumplimiento o desempeño en tiempo real”57. De este modo, se elabora la matriz de trabajo 
con los objetivos de las actividades, materiales y producto o resultado, con el fin de realizar 
un adecuado proceso con los socios de los CDA.  
 
Aunque, por circunstancias particulares e individuales de cada club no se podrán realizar con 
totalidad las actividades propuestas, es por eso que se tendrá en cuenta las características 
físicas, sociales y culturales de cada club para su aplicación.   
 











                                                             
57 Ortegón Edgar & Col. (2005). Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la 




Tabla 3.  Matriz Plan de Trabajo   
 
Actividades Objetivos General Objetivos específicos:  
Responsa-
bles 
Materiales Producto Final 




bes defensores del 
agua para iniciación 
de proceso de capa-
citación y sensibili-
zación. 
- Presentar la propuesta a los alumnos para el conoci-
miento y la apropiación de la misma.  
- Generar espacios de autonomía a los alumnos para de-
cir si vinculan o no y hacen parte del Club. 
-Firmar los estatutos de conformación para la vincula-
ción de los alumnos al CDA.  
- Identificar y seleccionar de forma participativa (Entre 
todos los socios de club), el nombre y logo para diferen-
ciación con los demás Clubes. 
-Escoger de forma participativa y autónoma (Entre los 
socios de los CDA), la junta directiva (presidente, secre-
tario y tesorero) para estructura organizativa del Club.  
Practicante 
- Documento 
de estatutos de 
conformación  
- Hoja de tra-
bajo para se-
lección del 




Hojas de trabajo, 
estatutos y confor-
mación de los clu-







sobre el tema de uso 
eficiente y racional 
del agua para desa-
rrollo de una nueva 
cultura de agua. 
- Entender el termino Cuenca Hidrográfica y su impor-
tancia en el abastecimiento hídrico para la identificación 
de problemas asociados a ello.  
- Relacionar el ciclo del agua a las condiciones naturales 
de los territorios para compresión de la regulación hí-
drica.  
- Conocer las acciones humanas adecuadas para la pro-
tección del recurso hídrico.  
- Reconocer los sistemas de abastecimiento para com-
presión de su importancia.  
- Identificar los Tips de Ahorro y prácticas de uso efi-
ciente y racional del agua para cuidado del recurso hí-
drico. 
Practicante - Computador 




- Marcadores  
- Video Beam 
o proyector 
- Parlantes  
Hoja de trabajo y 
la conceptualiza-
ción de conceptos 
claves sobre el uso 
eficiente y racio-
nal del agua en 
búsqueda de una 





MI PLANETA   
LIBRE DE        
BASURAS 
Generar espacios de 
discusión y debate 
para la conceptuali-
zación de la Gestión 
Integral de los Resi-
duos Solidos 
- Conocer términos de referencia sobre residuos sólidos 
para la compresión su relación con el territorio.  
- Aprender sobre el ciclo de los residuos sólidos y las 
etapas de manejo para la responsabilidad personal con 
el ambiente.  
- Comprender las etapas y momentos tres R para cono-
cimiento del compromiso con los recursos naturales.  
- Identificar los nuevos retos del manejo integral de re-
siduos sólidos para compartirlos con la comunidad. 
Practicante  
- Computador  
- Hoja de tra-
bajo  
- Colores  
- Tablero  
- Marcadores  
- Video Beam 
o proyector  
- Parlantes  
Hoja de trabajo y 
la conceptualiza-
ción de términos 
de referencia en 
gestión integral de 


















1. PRIMERA ACTIVIDAD: MI CLUB DEFENSOR DEL AGUA 
 
A través de lluvia de ideas y de forma participativa, se selecciona el nombre del Club 
Defensor, se lee y se explica los estatutos y se escoge por votación la junta directiva de los 
CDA. 
 
1.1. Objetivo general:  
Conformar los clubes defensores del agua para iniciación de proceso de capacitación y 
sensibilización. 
 
1.2. Objetivos específicos:  
❖ Presentar la propuesta a los alumnos para el conocimiento y la apropiación de la misma.  
❖ Generar espacios de autonomía a los alumnos para decir si vinculan o no y hacen parte 
del Club. 
❖ Firmar los estatutos de conformación para la vinculación de los alumnos al CDA.  
❖ Identificar y seleccionar de forma participativa (Entre todos los socios de club), el nombre 
y logo para diferenciación con los demás Clubes. 
❖ Escoger de forma participativa y autónoma (Entre los socios de los CDA), la junta 
directiva (presidente, secretario y tesorero) para estructura organizativa del Club.  
 
Para lo cual, se realiza documento de estatutos de conformación (Anexo 11) y hojas de trabajo 
para escribir el nombre y dibujar el logo (Anexo 12) y se realiza votación para la selección 
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(Para el nombre, el logo y la junta directiva).  
1.3.Materiales:  
- Computador 
- Documento de estatutos de conformación  
- Hoja de trabajo para selección del nombre y logo 
- Colores 
- Tablero 
- Marcadores  
 















INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO GALÁN 
 
- SEDE CANTAMONOS  
 
El día 20 de marzo se presenta la propuesta a los estudiantes (Desde el grado preescolar hasta 
el quinto de primaria) de la Institución Educativa José Antonio Galán, Sede Cantamonos.   
Los 15 alumnos (10 hombres y 5 mujeres) se vinculan al proceso y firman los estatutos para 
conformar el Club Defensor del Agua denominado “Los Leones Feroces”.  
 
Ilustración 7. Fotografías de la primera actividad 
  
Construcción del dibujo Logo seleccionado 
Fotografías propias.  
 
 
De forma participativa se vota para seleccionar la siguiente junta directiva:  
Presidente: Camilo Trejos Buitrago  
Secretario: Juan Andrés Escudero 
Tesorero: Deivy Steven Botero. 
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- SEDE TRIBUNAS 
 
El día 16 de abril del 2018 se presenta la propuesta a los estudiantes (De cuarto grado) de la 
Institución Educativa José Antonio Galán, Sede Tribunas. 
Los 25 alumnos (12 Mujeres y 13 hombres) se vinculan al proceso y firman los estatutos para 
conformar el Club Defensor del Agua denominado “El amor hacia la naturaleza”. 




Lectura de estatutos Actividad de estatutos 
  
Dibujando El Logo Logo seleccionado 








Y se conforma la siguiente junta directiva:  
Presidente: Martin Alejandro Trejos 
Secretario: Angelica Granada Vásquez 




























INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PITAL 
 
- SEDE LLANO GRANDE  
 
El día 2 de abril 2018 se presenta la propuesta a los estudiantes (Cuarto) de Institución 
Educativa El Pital, Sede Llano Grande 
Los 22 alumnos (14 hombres y 8 mujeres) se vinculan al proceso y firman los estatutos para 
conformar el Club Defensor del Agua denominado “La naturaleza Viva”.  




Lectura de estatutos Firma de estatutos 
 
 




Y se conforma la siguiente junta directiva:   
Presidente: Elisabeth María Betancourt Aguirre 
Secretario: Camila Cifuentes 






















INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ÁNGEL ARCILA 
 
- SEDE FRANCISCO MIRANDA 
 
El día 9 de abril se presenta la propuesta a los estudiantes (De quinto grado) de Institución 
Educativa Héctor Ángel Arcila, Sede La Florida.  
Los 20 alumnos (16 hombres y 4 mujeres) se vinculan al proceso y firman los estatutos para 
conformar el Club Defensor del Agua denominado “El planeta del agua”.  
Ilustración 10. Fotografías de la primera actividad 
 
 
Lectura de estatutos Selección del nombre del CDA 
 
 






Y se conforma la siguiente junta directiva:  
Presidente: Samuel Cardona Sánchez 
Secretario: Laura Sofia Agudelo 






















- SEDE EL PORVENIR 
 
El día 15 mayo del 2018 se presenta la propuesta a los estudiantes (Desde tercero hasta quinto 
grado) de Institución Educativa Héctor Ángel Arcila, Sede El Porvenir.  
Los 14 alumnos (3 mujeres y 11 hombres) se vinculan al proceso y firman los estatutos para 
conformar el Club Defensor del Agua denominado “Los Pumas”.  




Lectura de estatutos Dibujando el logo 
  








Y se conforma la siguiente junta directiva:  
 
Presidente: Juan Pablo Cardona 
Secretario: Yerman David Piñedas 
Tesorero: José Omar González 
 
Para concluir, los estudiantes desarrollan valores como el trabajo en equipo, el respeto por 
sus compañeros y la autonomía al tomar decisiones, además de apropiarse del club a 























2. SEGUNDA ACTIVIDAD: AGUA PARA LA VIDA 
 
Se Realiza una presentación en Power Point con temas como, cuenca Hidrográfica y su 
importancia, el ciclo del agua, acciones humanas adecuadas y no adecuadas en el cuidado del 
agua, sistemas de abastecimiento humano y tips de Ahorro y prácticas de uso eficiente y 
racional del agua para cuidado del recurso hídrico. Se enseñan videos didácticos sobre el 
tema de uso eficiente y racional del agua, luego se presenta folletos alusivos al tema y en 
grupos se desarrolla una hoja de trabajo. 
 
Se diseñan dos formatos de hoja de trabajo, de acuerdo a los grados académicos de los clubes, 
que son: 
 
Primer formato de hoja de trabajo: Se desarrolla un dibujo para colorear con una oración para 
la construcción de una frase de reflexión, preguntas sobre el tema visto y un consejo para 
compartir con sus compañeros sobre como ahorrar y conservar el agua (Anexo 13).  
 
Las peguntas son:  
1. Escoge un dibujo y una frase, píntalo y escribe una CORTA frase para compartir con todos 
2. A partir de la presentación realizada, describa brevemente lo que más le llamó 
la atención. 
3. ¿Los recursos naturales son necesarios para conservar la vida del planeta? 
4. ¿Qué actividades realiza usted diarias para ahorrar agua? 




Segundo formato de hoja de trabajo: Se juega con un laberinto, se contestan preguntas 
alusivas al tema, se dibuja sobre ¿Cómo te imaginas un planeta libre de contaminación en el 
agua? y se termina con un consejo para compartir con todos los compañeros (Anexo 14). 
 
Las preguntas son:  
1, A partir de la presentación realizada, ¿Que más le llamó la atención? 
2. ¿Qué actividades realiza usted diarias para ahorrar agua? 
3. ¿Qué consejos le daría usted a sus compañeros para ahorrar y conservar el agua? 
4. Dibuja como te imaginas un planeta libre de contaminación en el agua. 
 
Al final, de la realización de algunos de los dos formatos, se abre una socialización sobre el 
tema expuesto y se construye entre todos los participantes conceptos claves para aportar al 
tema.  
 
Con la institución educativa El Pital de Combia, sede Llano Grande, se realiza el dibujo 
(¿Cómo te imaginas un planeta libre de contaminación en el agua?) en cartulinas y se exponen 
en el aula. 
 
2.1. Objetivo general:  
 
Comprender conceptos sobre el tema de uso eficiente y racional del agua para el desarrollo 




2.2. Objetivos específicos  
❖ Entender el termino Cuenca Hidrográfica y su importancia en el abastecimiento hídrico 
para la identificación de problemas asociados a ello. 
❖ Relacionar el ciclo del agua a las condiciones naturales de los territorios para compresión 
de la regulación hídrica. 
❖ Conocer las acciones humanas adecuadas para la protección del recurso hídrico.  
❖ Reconocer los sistemas de abastecimiento para compresión de su importancia.  
❖ Identificar los Tips de Ahorro y prácticas de uso eficiente y racional del agua para cuidado 
del recurso hídrico. 
2.3.Materiales 
- Computador 
- Hoja de trabajo  
- Colores 
- Tablero 
- Marcadores  










INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO GALÁN: 
 
- SEDE CANTAMONOS 
 
Se realiza la actividad el día 23 abril del 2018 con 16 los socios presentes del Club Defensor 
del Agua “Los Leones Feroces”. Los cuales, realizan la hoja de trabajo (Primer formato de 
hoja de trabajo, Anexo 13) y debaten sobre las respuestas para construir conceptos colectivos.  
 
Algunas respuestas son:  
 
1.El agua es vida para los seres vivos, todos debemos cuidar el agua y cuidemos cada gota 
de agua. 
2. Tips de Uso y ahorro de agua, tema de la contaminación y el ciclo del agua.  
3. Si, porque sustentan la vida en el planeta, no tirar basuras al rio y sí, porque nos da los 
alimentos 
4. Cerras las llaves cuando no se necesitan, reutilizar el agua que cae del cielo y cerrar la 
llave cuando nos enjabonamos.  
5. No contaminar el agua, no desperdiciar el agua y no contaminar los ríos.  






Ilustración 12. Fotografías de la segunda actividad 
 
  
Capacitación en uso eficiente y racional del 
agua 
Hojas de trabajo 
 
 

















- SEDE TRIBUNAS 
 
 
Se realiza la actividad el día 24 de mayo del 2018 con 24 socios presentes del Club Defensor 
del Agua “El amor hacia la naturaleza”. Los cuales, realizan la hoja de trabajo (Primer 
formato de hoja de trabajo, Anexo 13) y debaten sobre las respuestas obtenidas para construir 
conceptos colectivos.  
 
Algunas respuestas son:  
1.Nosotros los humanos debemos cuidar el agua sino no podemos vivir, cada gota de agua 
nos sirve para cuidar el planeta, protejamos el agua para tener un mundo mejor y cada gota 
cuenta para tener en un futuro. 
2. El sistema de acueducto, el video donde se muestra la contaminación que se produce 
cuando arrojamos las basuras a la calle y los tips de ahorro de agua. 
3. Si, para vivir, sí, porque sin ella no existiría agua en el planeta y sí, pero los tenemos que 
cuidar. 
4.Cerrar la llave cuando no la necesito, al bañarme siempre cierro la llave y no me quedo 
tanto tiempo en la ducha y no lavar la bicicleta con manguera. 
5. Ahorrar agua cerrando las llaves de la ducha, cierren la llave mientras se bañan y no arrojar 















Capacitación de uso eficiente y racional del agua Realización de la hoja de trabajo 
  
















INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PITAL 
 
 
- SEDE LLANO GRANDE 
 
Se realiza la actividad el día 25 de abril con 14 socios presentes del Club Defensor del Agua 
La naturaleza Viva”. Los cuales, realizan la hoja de trabajo (Primer formato de hoja de 
trabajo Anexo 13) y debaten sobre las respuestas obtenidas para construir conceptos 
colectivos.  
 
En particular con este grupo se realiza el dibujo (¿Cómo te imaginas un planeta libre de 
contaminación en el agua?) en cartulina y se expone en el aula.  
 
Algunas respuestas son: 
 
1.El agua es vida para los animales y todos debemos cuidar el agua para que nuestros hijos 
tengan en un futuro.  
2. Tips de Uso, cuenca hidrográfica, la contaminación de los ríos y el mar, y el ciclo del agua.  
3. Si por que sustentan la vida en el planeta y si porque es importante para todos los seres 
vivos. 
4. Cerras las llaves cuando no se necesitan y cambiar las llaves que riegan agua.  





Ilustración 14. Fotografías de la segunda actividad 
 
 
Capacitación en Uso eficiente y racional del agua Capacitación en Uso eficiente y racional del agua 
 
 
Dibujo Exposición en el aula de los dibujos 














INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ÁNGEL ARCILA 
 
- SEDE FRANCISCO MIRANDA 
 
Se realiza la actividad el día 30 de abril con 16 los socios presentes del Club Defensor del 
Agua ““El planeta del agua”. Los cuales, realizan la hoja de trabajo (Primer formato de hoja 
de trabajo Anexo 13) y debaten sobre las respuestas obtenidas para construir conceptos 
colectivos.  
 
Algunas respuestas son: 
 
1.No desperdiciar el agua porque sin agua no somos nada, cuidar el agua todos los días para 
ahorrar el agua y el agua es importante para la vida 
2. El tema que más me gusto fue el ciclo del agua y la cuenca porque nos explica como 
ahorrar agua. 
3.Si porque sin agua en el planeta nos podemos vivir, si porque si no tenemos agua nos 
morimos y si porque es el sustento de la vida.  
4. Ahorrar agua lluvia, utilizar un vaso para cepillarse, cerrar las llaves cuando me enjabono 
y cerrar las llaves cuando no las utilicemos. 
5. Que los que no ahorrar comience a utilizar adecuadamente y no dejen las llaves abiertas 








Presentación de uso eficiente y racional del agua  Lectura de las hojas de trabajo 
  















- SEDE EL PORVENIR 
 
Se realiza la actividad el día 31 de mayo del 2018 con los 15 socios presentes del Club 
Defensor del Agua “Los Pumas”. Los cuales, realizan la hoja de trabajo (Segundo formato 
de hoja de trabajo Anexo 14) y debaten sobre las respuestas obtenidas para construir 
conceptos colectivos.  
 
Algunas respuestas son:  
1. El video donde el planeta tuvo el sueño de un mundo mejor sin contaminación, el 
ciclo del agua y las consecuencias de no cuidar el agua.  
2. Hay que cerrar las llaves, cambiar las llaves que gotean y cuando se cepillen cierren 
la llave. 
















Capacitación en uso eficiente y racional del 
agua 
Realizando la hoja de trabajo 
 
 
Dibujo “Mi planeta de agua” Hoja de trabajo 
Fotografías propias. 
 
Para concluir, esta actividad es importante como parte inicial del proceso para que los socios 
conozcan los términos de referencia y así continuar adecuadamente, a partir, de la claridad y 
la construcción de conceptos y términos de referencia en el tema de uso eficiente y racional 
del agua. 
 
Además, al contestar las preguntas sobre el tema visto se realiza una corta evaluación para 
comprender los conceptos vistos y socializarlos con los demás socios, construyendo espacios 
de participación y debate. 
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3. TERCERA ACTIVIDAD: MI PLANETA LIBRE DE BASURAS 
 
A través, de una presentación de Power Point con los siguientes temas: términos de referencia 
sobre residuos sólidos, el ciclo de los residuos sólidos y las etapas de manejo, las etapas y 
momentos tres R y nuevos retos del manejo integral de residuos sólidos. Se enseñan videos 
didácticos para niños, se tratan temas relacionados con la Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos y en grupos se desarrolla una hoja de trabajo por Club Defensor del Agua.   
 
Se diseñan dos formatos de hoja de trabajo, de acuerdo a los grados académicos de los clubes, 
que son: 
  
Primer formato de hoja de trabajo: Se resuelve una sopa letras con términos tratados en la 
anterior y actual actividad, se contesta preguntas y se realiza un dibujo libre sobre ¿Cómo se 
imaginan un planeta sin basuras? (Anexo 15). 
 
Las preguntas son:  
1. ¿Qué tema te gusto más sobre la presentación de Residuos Sólidos?  
2. ¿Como puedes reutilizar algún residuo solido? 
3. ¿Qué te gustaría reciclar?   
4. Dibuja: ¿Cómo te imaginas un planeta sin basuras? 
 
Segundo formato de hoja de trabajo: Se juega con un laberinto, se contestan preguntas 
alusivas al tema y se dibuja sobre ¿Cómo te imaginas un planeta sin basuras? (Anexo 16). 
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1. ¿Qué tema te gusto más sobre la presentación de Residuos Sólidos?  
2. ¿Qué te gustaría reciclar?  Y ¿Cómo?  
3. Dibuja: ¿Cómo te imaginas un planeta sin basuras? 
 
Se abre una socialización y debate sobre el tema tratado para ampliar la discusión y construir 
términos referencia.  
 
3.1 Objetivo general:  
Generar espacios de discusión y debate para la conceptualización de la Gestión Integral de 
los Residuos Solidos  
 
3.2. Objetivo específicos:  
- Conocer términos de referencia sobre residuos sólidos para la compresión su relación con 
el territorio.  
- Aprender sobre el ciclo de los residuos sólidos y las etapas de manejo para la 
responsabilidad personal con el ambiente.  
- Comprender las etapas y momentos tres R para conocimiento del compromiso con los 
recursos naturales.  






3.3. Materiales:  
-Computador  
-Hoja de trabajo  
- Colores  
- Tablero  
- Marcadores  
- Video Beam o proyector  
- Parlantes  
 
















INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PITAL 
 
- SEDE LLANO GRANDE 
 
Se realiza la actividad el día 23 mayo del 2018 con 14 socios presentes del Club Defensor 
del Agua “La naturaleza Viva”. Los cuales, realizan la hoja de trabajo (Primer formato de 
hoja de trabajo Anexo 15) y debaten sobre las respuestas obtenidas para construir conceptos 
colectivos.  
  
Algunas respuestas son:  
1. Reciclar las botellas de plástico, me gusto el video de los niños que reciclan en el 
colegio y el tema de reciclaje y separación en la fuente. 
2. Coger no que ya no se usa y volverlo a usar o regalarlo, puedo reutilizar al reusar las 
cosas como las botellas plásticas y las hojas que solo se tiene una cara rayada, 
haciendo lamparas con las botellas.   
3. Me gustaría reciclar papel y las botellas de plástico, me gustaría reciclar botellas 













Capacitación de manejo integral de resi-
duos sólidos 
Sopa de letras 
 
 















INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO GALÁN 
 
- SEDE CANTAMONOS:  
 
Se realiza la actividad el día 1 de junio del 2018 con 9 socios presentes del Club Defensor 
del Agua “Los Leones Feroces” Los cuales, realizan la hoja de trabajo (Segundo formato de 
hoja de trabajo Anexo 16) y debaten sobre las respuestas obtenidas para construir conceptos 
colectivos.  
 
Algunas respuestas son:  
1. Me gusto los videos, me gusto el tiempo que se demora un residuo en desaparecer y 
cómo podemos separar en la fuente  













Ilustración 18. Fotografías de la tercera actividad 
 
  
Capacitación en uso eficiente y racional 
del agua 














FASE 4: LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS  
Los siguientes lineamientos estratégicos, se realizan con el fin de brindar herramientas para 
continuar con el proceso de sensibilización y capacitación de los Clubes Defensores del Agua 
en las instituciones educativas seleccionadas. Y así, dar cumplimiento de forma adecuada a 
la implementación de la estrategia Clubes Defensores del Agua en la zona rural del municipio 
de Pereira, Risaralda, generar impactos positivos en los niños vinculados, la comunidad y los 
territorios y contribuir en la educación ambiental de las instituciones.  
 
1. LINEAMIENTO: CULTURA AMBIENTAL  
Fortalecimiento de la cultura ambiental para la gestión integral del recurso hídrico (GIRH) y 
la gestión integral de residuos sólidos (GIRS). 
 
Objetivo 
Promover escenarios enseñanza y practica para fortalecimiento de la educación ambiental.  
 
Acciones estratégicas para el lineamiento 1.  
- Desarrollo de salidas pedagógicas para conocimiento de lugares importantes en la 
conservación del agua. 
- Generación de senderos de interpretación ambiental y huertas urbanas de 




- Desarrollo de campañas institucionales y comunitarias para difusión de los 
conocimientos adquiridos. 
Responsables 
- Directivos de las instituciones educativas  





2.  LINEAMIENTO: EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS  




Planear experiencias significas para desarrollo de escenarios de vida. 
 
Acciones estratégicas para el lineamiento 2.  
- Generación de espacios de aprendizaje significativos para la reflexión sobre las prácticas 
ambientales de la comunidad.  
- Desarrollo proyectos académicos en compañía de la comunidad sobre el uso eficiente y 
racional del agua para participación de actores sociales.  
- Dinamizaciones de iniciativas estudiantiles para fortalecimiento de los proyectos 




- Directivos de las instituciones educativas  
- Alumnos  
- Profesores 
- Comunidad  
 
3. LINEAMIENTO: VINCULACIÓN DE ENTIDADES 




Generar proyectos y programas articulados para fortalecimiento de los instrumentos de 
educación ambiental. 
 
Acciones estratégicas para el lineamiento 3.  
- Planificación de proyectos y programas para la presentación a entidades municipales.  
- Articulación de las entidades municipales en las actividades realizadas mediante en el 
Programa Ambiental Escolar (PRAES) para acompañamiento de procesos eficientes. 
- Construcción de escenarios discusión para exponer alternativas educativas para la gestión 






- Directivos de las instituciones educativas  
- Alumnos 
- Entidades municipales 
 




















Tabla 4. Matriz Lineamientos estratégicos 
LINEAMIENTO  OBJETIVOS ACCIONES ESTRATÉGICAS 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
Corto 




( 2 a 3 
años) 
Largo Plazo 
( 3 a 5 años) 
Generación de una cultura 
ambiental para el fortaleci-
miento de la gestión integral 
del recurso hídrico y la ges-









Desarrollo de salidas pedagógicas para 
conocimiento de lugares importantes en la 
conservación del agua. 
X   
Generación de senderos de interpretación 
ambiental y huertas urbanas de recupera-
ción de residuos orgánicos en las institu-
ciones para fortalecimiento de la concien-
cia ambiental. 
 X  
Desarrollo de campañas institucionales y 
comunitarias para difusión de los conoci-
mientos adquiridos.  
  X 
Construcción de experiencias 
significativas para el fortale-








Propiciar espacios de aprendizaje signifi-
cativos para la reflexión sobre las prácti-
cas ambientales de la comunidad.  
X   
Desarrollo proyectos académicos en com-
pañía de la comunidad sobre de uso efi-
ciente y racional del agua para participa-
ción de actores sociales.  
 X  
Dinamizar iniciativas estudiantiles para 
fortalecimiento de los proyectos ambien-
tales de las Instituciones.  
  X 
Articulación de los procesos 
de educación ambiental para 











Planificación de proyectos y programas 
para la presentación a entidades munici-
pales.  
X   
Articulación de las entidades municipales 
en las actividades realizadas mediante el 
PRAES para acompañamiento de proce-
sos eficientes. 
 X  
Construcción de escenarios discusión para 
exponer alternativas educativas para la 
gestión ambiental institucional en la vin-
culación de entidades gubernamentales. 











• El presente proceso de investigación permite la implementación del Proyecto de la 
estrategia educativa Clubes Defensores del Agua, para gestión ambiental dirigida a 
Instituciones Educativas Rurales, ubicadas en el municipio de Pereira, Risaralda. Esta 
proporciona alternativas de educación ambiental para socios vinculados.  
 
• En la aplicación de las estrategias educativas ambientales, las instituciones tienen la 
disponibilidad de trabajar en conjunto y   articularse con otras entidades para los procesos 
de formación ambiental.  
 
• Las salidas pedagógicas son fundamentales en el desarrollo de los procesos educativos, 
porque en ellas se desarrolla la práctica de los temas vistos, se profundiza los 
conocimientos, y despierta más interés por parte de los alumnos.  
 
• En general las instituciones educativas han avanzado en el proceso de gestión ambiental, 
aunque como se argumenta anteriormente, se requiere de procesos continuos para generar 
impactos significativos en los alumnos.  
 
• La práctica empresarial aportó al proceso de formación como administradora ambiental, 




• La educación ambiental es importante para proporcionan alternativas de solución a la 
problemática ambiental, en el reconocimiento de los actores que conviven en los 
territorios, las riquezas de cada espacio y la construcción de nuevos escenarios de 
enseñanza.  
 
• Los instrumentos de educación ambiental como los programas ambientales escolares 
(PRAES) son importantes en la construcción de una nueva cultura ambiental, pero es de 
resaltar que no son los únicos, es así que se requiere acompañarlos con estrategias 
educativas para tener procesos efectivos y adecuadamente estructurados.  
 
• Los niños de la actualidad son más conscientes de los temas ambientales por ejemplo del 
cuidado del planeta y acciones que contaminan y agotan los recursos naturales, se ve un 
nuevo cambio en la construcción de una cultura ambiental.  
 
• Para fortalecer las comunidades y apoderarlos de sus territorios, se requiere de educación 
ambiental, donde el principal objetivo sea integral a la comunidad en todos los procesos 
formativos y los programas que se realice. Con estrategia no solo se busca que los 
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Selección de I. E para con-
formación de los CDA 
 X X               
Preparación de propuesta 
para la conformación de 
CDA 
  X X              
Presentación de propuesta 
a las I.E 
    X X X           
Conformación de los CDA     X  X X X    X     
Elaboración de plan de tra-
bajo 
X                 
Presentación de plan de tra-
bajo 
      X      
Realización de material de 
capacitación. 
X                 
Programar concertada-
mente visitas y seguimien-
tos a los CDA 
 X X      
Comunicación con días de 
anticipación las visitas a los 
CDA 
 X X X 
Efectuar las actividades 
propuestas en el plan de 
trabajo 
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Anexo 16. Segundo formato modelo de la hoja de trabajo para la tercera actividad 
